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MUHAMAD HAMIM. Hubungan Orientasi Pasar, Inovasi, dan 
Kreativitas Strategi Pemasaran terhadap Kinerja Pemasaran Pada PT. Rimatek 
Putra Nusantara di  Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. Skripsi. Tegal: 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2021. 
 
Penilaian kinerja pemasaran sangat penting bagi keberhasilan suatu 
perusahaan. Fenomena kinerja pemasaran mengalami instabilitas di 
pemasarannya. Data pemasaran pada PT, Rimatek Putra Nusantara selama 4 
tahun. Pada tahun 2016 volume pemasaran mencapai 3.700.014.779. pada tahun 
2017 volume mencapai 4.118.468.155, pada tahun 2018 volume penjualan 
mencapai 4.669.523.188, pada tahun 2019 volume penjualan mencapai 
4.636.759.881.Volume pemasaran mempunyai hubungan terhadap orientasi 
apasar, inovasi dan kreativitas strategi pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan orientasi pasara, inovasi dan kreativitas strategi pemasaran 
terhadap kinerja pemasaran pada  PT, Rimatek Putra Nusantara 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 
kuesioner. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi rank 
spearm an , uji signifikan koefisien korelasi, analisis korelasi berganda, uji 
signifikansi koefisien korelasi berganda dan koefisian determinasi.  
 
Berdasarkan hasil dari perhitungan korelasi rank spearman: (1) hubungan 
orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran tergolong kuat karena diperoleh 
sebesar 0,767 yang berada diinterval koefisien korelasi 0,600-0,800 , serta 
signifikan karena memperoleh nilai signifikansi 0,000>0,005. (2) hubungan 
inovasi produk terhadap kinerja pemasaran  tergolong cukup karena diperoleh 
sebesar 0,484 yang berada di interval koefisien korelasi 0,400-0,600 , serta 
signifikan karena memperoleh nilai signifikansi 0,000>0,005. (3) hubungan 
kreativitas strategi pemasaran terhadap kinerja pemasaran tergolong rendah 
karena diperoleh sebesar 0,353 yang berada di interval koefisien korelasi 0,200-
0,400 , serta signifikan karena memperoleh nilai signifikansi 0,000>0,005. (4) 
hubungan secara bersama-sama (simultan) antara orientasi pasar, inovasi produk 
dan kreativitas strategi pemasaran terhadap kinerja pemasaran  tergolong Kuat 
karena diperoleh sebesar 0,640 yang berada di interval koefisien korelasi 0,600-
0,800 , serta signifikan karena memperoleh nilai signifikansi 0,000>0,005. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) Orientasi pasar berhubungan 
terhadap kinerja pemasaran. (2) Inovasi berhubungan terhadap kinerja pemasaran.  
(3)Kreativitas strategi pemasaran berhubungan terhadap kinerja pemasaran. (4) 
Orientasi pasar, inovasi, dan kreativitas strategi pemasaran secara simultan 
berhubungan dengan kinerja pemasaran, 
Kata Kunci : Orientasi Pasar, Inovasi Produk, Kreativitas Strategi 




MUHAMAD HAMIM. The relationship between market orientation, product 
inovation and creativity in marketting strategies to marketting performance at PT. 
Rimatek putra Nusantara in Wanarejan Utara, Pemalang Regency. Essay.  
Tegal : Faculty off economic and bussiness, Pancasakti University, Tegal 2021. 
Marketting performance appraisal very important for succes of a company. 
marketting performance phenomenon on PT. Rimatek putra Nusantara 
experiencing instability in marketing. Marketing date in PT. Rimatek putra 
Nusantara for 4 years. In the year of 2016 marketing volume reached 
3.700.014.779, in the year of 2017 marketing volume reached 4.118.468.155, In 
the year of 2018 marketing volume reached 4.669.523.188, In the year of 2019 
marketing volume reached 4.636.759.881. Level of marketing has a relationship 
with marketing orientation,  ninovation , and creativity in marketting strategies. 
This study aims  to dtermine the relationship between marketing orientation,  
ninovation , and creativity in marketting strategies to marketing performance in 
PT. Rimatek putra Nusantara. 
The data collection metod ussed in this research is a quesionaire. Will the 
data analysis ussed is the correlation analysis of rank spearman. The correlation 
coefisien test multiple correlation analysis, multiple correlation cofisient 
significant test and determination coefisient. 
Best on the result of the calculation correlation of rank spearman : (1) 
markett of ke relationship markett orientation on marketting performance 
classified as strong because is this optained at 0,767 that is in the correlation 
coefisien interval 0,600-0,800, and significant because it gets a significant value 
0,000>0,005. (2) markett  of product inovation to marketting performance quite 
enough because is this optained at 0,484 that is in the correlation coefisien interval 
0,400-0,600, and significant because it gets a significant value 0,000>0,005.(3) 
markett of creativity in marketting strategies to marketting performance relatively 
low becuse it is obtained at 0,353 that is in the correlation coefisien interval 
0,200-0,400, and significant because it gets a significant value 0,000>0,005. (4) a 
simultaneous relationship between of market orientation, product inovation and 
creativity in marketting strategies on marketing performance relatively Strong 
becuse it is obtained at 0,640 that is in the correlation coefisien interval 0,600-
0,800, and significant because it gets a significant value 0,000>0,005. 
The conclusion of this research is (1) market orientation is related to 
marketing performance. (2) Innovation is related to marketing performance. (3) 
Marketing atrategy creativity is related to marketing performance. (4) market 
orientation, innovation and creativity of marketing strategies are related to 
marketing performance. 
Keywords : market orientation, product inovation , creativity in marketting 
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Saat..ini..perkembangan bisnis semakin bertambah luas, dan mengalami 
perkembangan yang begitu pesat dan...pesaing banyak..pula semakin 
.tidak..dapat..dihindari oleh  perusahaan. .Persaingan..tersebut membuat adanya 
perusahaan..dihadapkan...pada...berbagai...ancaman.dan.peluang..baik.pesaing..da
lam. negeri...atau...luar..negeri...dalam..membuat bisnis...pengusaha..dituntut 
untuk..dapat..mengerti..apa..yang dibutuhkan konsumen pada saat ini. Pengusaha 




Industri punya peran utama dalam..pembangunan..ekonomi..nasional. 
Perusahaan tidak hanya bisa berperan..dalam. penyerapan..tenaga..kerja..dan 
peningkatan..ekonomi..negara,..tetapi..juga..dalam.pemerataan.dari pembangunan, 
yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi negara (Zulkarnaen, 2013:1). 
 Salah satu bentuk industri yang memberikan peluang bagi warga yang 
mempunyai tekad dalam berindustri merupakan industri...bergerak..di bidang.. 
pendistribusian..dan.. pengelolaan kerajinan tenun. PT. Rimatek Putra Nusantara 
merupakan industri kerajinan tenun kabupaten Pemalang, salah satu usaha 
kerajinan tangan tenun  yang bahan bakunya mudah didapat.  
Industri kerajinan tenun di IIndonesia.....mengalami..kondisi...yang 





juga merupakan strategi yang sulit di tengah derasnya arus perdagangan bebas 
nasional, regional dan global. Di tengah persaingan yang semakin ketat untuk 
pasar yang ada, perlu ditentukan strategi yang tepat dalam komersialisasi setiap 
produk industri. Jika suatu industri tidak tahan terhadap persaingan, pasti akan 
kehilangan pangsa pasar (Ferdinand, 2006: 3). 
Tabel 1 
Volume Tabel Pemasaran  PT. Rimatex Putra Nusantara kabupaten 
Pemalang 
Tahun Jumlah barang Jumlah volume penjualan (Rp) 
2016 16.725 3.370.014.779 
2017 29.600 4.118.468.155 
2018 30.180 4.669.523.188 
2019 23.040 4.636.759.881 
 
Dari tabel volume pemasaran PT. Rimatex Putra Nusantara kabupaten 
Pemalang terlihat naik turunya volume penjualan, hal ini menunjukan ada 
permasalahan yang harus diatasi oleh perusahaan diantaranya orientasi..pasar, 
inovasi,..dan..kreatifitas strategi..pemasaran serta kinerja..pemasaran. 
.Hal yang utama dan..perlu.dimengerti..oleh semua industri.adalah 
menciptakan cara yang akan dipakai..untuk....mengembangkan hasil pemasaran. 
Berbagai strategi yang digunakan.di setiap..industri..mempumyai rencana.dan 
orientasi untuk menciptakan keunggulan.dalam hal bersaing....sehingga....kita 
dapat memenangkannya.. Semua...strategi dikembangkan harus bisa menciptakan 
hasil pemasaran (Permadi: 2000). Strategi pemasaran bertujuan untuk 
menciptakan hasil pemasaran..seperti..tingkat..penjualan, pangsa 
pasar..dan..taraf..pertumbuhan..penjualan. Semua perusahaan tertarik untuk 





bersaing di pasar, dan melalui hasil pemasaran dapat diketahui posisi keberhasilan 
usaha pada interval yang telah ditentukan (Mudiantono dan Nur Khamidah, 
2005:68).  
Industri..yang..berorientasi.pada.pasar..(market..oriented) yaitu industri 
yang..pelanggan.dijadikan.sebagai..kiblat industri (client oriented), dan sama 
seperti industri lainnya, harus berorientasi pada pelanggan. Orientasi Kompetitor 
(After Competitor Orientation). Kedua pendekatan tersebut dapat berjalan dengan 
baik jika bisnis mengkoordinasikan fungsinya dengan baik (Nasution, 2004:3). 
Budaya organisasi berorientasi pasar yang berfokus..pada..kebutuhan..eksternal, 
keinginan,..dan kebutuhan pasar..menentukan keberhasilan (Paman: 2000). 
Selain mempergunakan..sumber..daya..yang..dimilikinya suatu perusahaan 
akan berinovasi dan meningkatkan kinerja layanan yang memuaskan pelanggan, 
perusahaan juga dituntut untuk kreatif dalam menjalankan strategi bisnis, 
kreativitas srtategi merupakan..hal..penting..dalam...melaksanakan...aktivtas 
terutama..dalam..penyusunan..strategi..Kreativitas juga memungkinkan..seseorang 
atau..organisasi..untuk..memunculkan..ide-ide..baru..dalam..setiap....penyusunan 
rencana..(Filis..dan..McAuley,..2000)..dalam..Widodo..(2008:..152)...Begitu jika 
target pangsa pasar dipilih dengan cermat dan tepat, industri akan terus sukses.  
Sebuah program pemasaran yang dirancang khusus juga harus disiapkan. 
Selanjutnya, dengan merencanakan strategi berorientasi pasar, industri 
menggunakan sumber daya dan keahliannya untuk mencapai tujuannya. Orientasi 
pasar tidak hanya mewujudkan rujukan yang dipilih tetapi juga menciptakan 
prospek (Nur et al., 2004:..51)...Selain..orientasi..pasar, dapat digunakan sebagai 





karena itu, inovasi..menjadi..penting..sebagai...sarana kelangsungan hidup 
sekaligus pertumbuhan..dalam menghadapi..ketidakpastian...lingkungan..dan 
kondisi..bisnis..yang semakin kompetitif. Inovasi..produk juga merupakan..salah 
satu..faktor..kompetitif yang..paling..penting..untuk sukses karena lingkungan 
bisnis yang berubah..dengan..cepat saat ini terus berkembang (Lou,..1999: 70; 
Han,..et al,..1998: 96).  
Dalam..(Mudiantono..dan..Nur..Khamidah,..2005: 87) menegaskan bahwa 
inovasi adalah keberhasilan..penerapan..ide-ide kreatif dalam suatu perusahaan. 
Karena inovasi adalah mekanisme..bagi..perusahaan..untuk..beradaptasi..dengan 
lingkungan..yang..dinamis,..perusahaan..harus..mampu menghasilkan peringkat 
baru,..menawarkan..produk..inovatif..dan..meningkatkan kinerja layanan..untuk 
memuaskan..pelanggan pula dalam dunia..pemasaran,..kreativitas..dipandang 
penting..dalam..penyusunan..strategi..pemasaran. 
Secara umum jumlah perusahaan industri di semua sektor ekonomi sangat 
besar, terus berkembang dari waktu ke waktu dengan perkembangan ekonomi 
yang semakin maju dan pesat, namun pada..masa..krisis..ekonomi..cukup sedikit 
usaha kecil..dan..menengah..di bidang tersebut. yang memaksa mereka melakukan 
mogok kerja karena berbagai alasan dalam kegiatan usaha. Masalah seperti 
tingginya harga bahan baku impor akibat devaluasi rupee terhadap dolar AS, 
berkurangnya permintaan pasar karena penurunan nilai riil pendapatan masyarakat 
dan masalah yang disebabkan oleh harga biaya industri yang tinggi Suku bunga 






Faktor internal dan faktor eksternal merupakan kendala bagi suatu 
perusahaan.  Serta industri kerajinan tenun ini belum maksimal merupakan 
strategi pemasaran yang akurat untuk memasarkan hasil produk, ketika merancang 
memformulakan dan menerapkan strategi pemasran, belum fokus dalam 
meningkatkan usahanya dimana strategi pemasaran adalah taktik yang bisa kita 
gunkan untuk meraih tujuan dan sasaran suatu perusahaan dengan cara 
meningkatkan keutamaan bersaing secara berlanjut lewat pasar yang dimasuki 




Dalam sebuah penelitianyang dilakukan oleh..Yunita..Dwi..Pertiwi dan 
Bambang..Banu..Siswoyo..(2015), akuisisi pelanggan, tingkat penjualan,..dan 
laba..yang digerakkan oleh pasar terbukti memiliki dampak positif..yang 
signifikan..terhadap..kinerja..pemasaran..yang diukur dengan laba. Studi Melanie 
V. A. Karinda et al (2018) menghasilkan.bahwa..strategi..pemasaran memiliki 
pengaruh yang..signifikan..terhadap..kinerja..pemasaran. Dapat dikatakan bahwa 
semakin..baik..strategi..pemasaran bagi karyawan perusahaan..maka..semakin 
baik..pula..kinerja..pemasaran..perusahaan tersebut. Inovasi..produk memiliki 
implikasi penting bagi kinerja pemasaran. Dapat dipahami bahwa semakin 
inovatif produk, semakin efektif pemasarannya. Saat ini, seiring dengan kemajuan 
teknologi informasi yang pesat, perusahaan perlu terus memasukkan inovasi ke 







Berdasarkan penjelasan konteks masalah..di..atas,..maka pertanyaan dalam 
penelitian..ini..dapat..dirumuskan..sebagai..berikut: 
1. Apakah..ada hubungan antara orientasi..pasar tehadap..kinerja..pemasaran 
pada..PT. Rimatek Putra Nusantara kabupaten Pemalang ? 
2. Apakah ada hubungan antara..inovasi..terhadap..kinerja..pemasaran..pada..PT. 
Rimatek Putra Nusantara kabupaten Pemalang ? 
3. Apakah ada hubungan..antara..kreativitas..strategi..pemasaran terhadap kinerja 
pemasaran..pada PT. Rimatek Putra Nusantara kabupaten Pemalang ? 
4. Apakah..ada..hubungan..secara..bersama-sama..antara orientasi..pasar ,.inovasi,  
dan..kreativitas..strategi..pemasaran..berpengaruh..terhadap..kinerja..pemasaran 
pada PT. Rimatek Putra Nusantara kabupaten Pemalang ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sehubungan..dengan..permasalahan..yang..telah..disebutkan..diatas,..maka 
tujuan..dari..penelitian..ini..adalah : 
1. Untuk..menganalisis..hubungan orientasi..pasar..terhadap..kinerja..pemasaran 
PT. Rimatek Putra Nusantara kabupaten Pemalang. 
2. Untuk..menganalisis hubungan inovasi..terhadap..kinerja..pemasaran PT. 
Rimatek Putra Nusantara kabupaten Pemalang. 
3. Untuk menganalisis hubungan kreativitas..strategi..pemasaran..terhadap 





4. Untuk menganalisis hubungan orientasi..pasar,..inovasi..produk..dan..kreativitas 




Manfaat..dari penelitian..ini..adalah : 
1. Manfaat..teoritis 
a. Penelitian..ini.bisa..memberikan ilmu pengetahuan kontribusi kinerja 
pemasaran , terlebih khusus dalam bidang manajemen pemasaran. 
b. Penulis..memperoleh ilmu dan..pengalaman..dalam penelitian ini dan 
mengaplikasiknnya ke dalam materi..yang..diperoleh ketika..kuliah..ke 
dalam kenyataan.lapangan yang..sesungguhnya. 
2. Manfaat..Praktis 
a. Penelitian..ini bisa mengedepankan..pemikiran-pemikiran yang mencakup 
orientasi..pasar, inovasi dan kreativitas..strategi..pemasaran 
terhadap..kinerja..pemasaran..pada PT. Rimatek Putra Nusantara 
Kabupaten Pemalang. 
b. Penelitian ini diharapkan  bisa meningkatkan hasil sarung tenun PT. 












Kinerja pemasaran seringkali menjadi faktor penting dalam bisnis karena 
Anda dapat melihat kinerja bisnis dalam pemasaran. Suatu 
konsep..yang..menghitung.efektivitas kegiatan pemasaran..suatu 
perusahaan....Setiap..perusahaan ingin..mengetahui..hasil, yang mencerminkan 
keberhasilan bisnis mereka di pasar...Slater..dan..Narver..(1995, hlm. 61) 
menjelaskan hasil..penerapan..strategi bisnis seperti..kepuasan pelanggan, 
kemajuan..produk..baru,..kenaikan.penjualan,..dan keuntungan bisnis. 
Kinerja..pemasaran adalah komponen yang biasa digunakan..untuk menghitung 
dampak dari..strategi dan eksekusi..perusahaan.  
Strategi..pemasaran yang menciptakan kinerja..pemasaran yang sangat 
baik (seperti..taraf penjualan..dan..peningkatan..penjualan) dan kinerja keuangan 
yang sangat baik. Metrik yang digunakan harus metrik berbasis aktivitas yang 
dapat menggambarkan aktivitas pemasaran yang akan mengarah pada kinerja 
pemasaran. Sebaiknya menggunakan skala penjualan satuan, bukan hanya nilai 
penjualan Rupiah (Ferdinand, 2000, h.116) dalam (Wiwoho 2018). 
Menurut Sampurno (2010:248), kinerja pemasaran adalah tampilan 
kumulatif atau keseluruhan dari suatu perusahaan selama suatu periode waktu atau 
hasil akhir dari semua aktivitas dan proses kerjanya dan ini merupakan aktivitas 





kinerja pemasaran mencakup tingkat..penjualan,..jumlah..pelanggan,..dan 
profitabilitas (peningkatan..penjualan) di berbagai area..pemasaran. 
 Status apakah bisnis Anda berkembang adalah salah satu dari beberapa 
statistik yang dapat anda gunakan sebagai indikator untuk menentukan apakah 
bisnis anda berkembang. Untuk bisnis yang berbeda, metrik yang berbeda 
digunakan untuk menentukan apakah bisnis berhasil. Tantangan dunia usaha 
terhadap pengembangan usaha yaitu akses permodalan yang lebih luas, informasi 
pasar yang transparan dan faktor produksi lainnya, lingkungan usaha yang sehat 
dan asumsi internal (Lestari, 2019).  
Hasil pemasaran merupakan ukuran seberapa berhasil suatu usaha dapat 
menjual suatu produk di..pasar..(Mulyani,..2015). Han dkk. (1998). Unsur-unsur 
yang..mempengaruhi hasil..pemasaran antara lain faktor..lingkungan,..inovasi 
produk,..dan..orientasi..pasar internal (Asashi, 2017). Kinerja bisnis adalah ukuran 
keberhasilan suatu bisnis selama periode waktu tertentu atau tertentu (Basuki & 
Rahmi, 2014). Hasil pemasaran merupakan hasil dari keseluruhan aktivitas, 
strategi dan kinerja yang diterapkan oleh perusahaan (Irawan, 2015).  
Salah satu faktor yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa baik 
kinerja suatu perusahaan di pasar atas produknya adalah kinerja pemasaran 
Ferdinand 2002 (Supranoto 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Djojobo dan 
Tawas (2014)..hasil..dari..strategi..sebuah perusahaan..yang dilakukan 
perusahaan..untuk memenuhi kebutuhan..konsumen. Prasetia (2012); Tiathena 
dkk. (2012); Sari (2013) membahas beberapa metrik yang biasa dipergunakan 
untuk mengukur..variabel..kinerja..pemasaran, seperti peningkatan.laba, 





2. Orientasi Pasar 
Ini adalah bagian dari pemasaran yang berorientasi pasar. Pemasaran 
merupakan kegiatan pemandu untuk semua kegiatan komersial/komersial, 
termasuk bauran pemasaran, dimana produk yang dijual (barang, jasa, ide) 
melalui pengembangan dan produksi untuk pengguna akhir (Hibertus, 2007). 
Berorientasi pasar, terus-menerus mengevaluasi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan, proses..dan..aktivitas..yang selalu relevan dengan..keberhasilan dan 
kepuasaan pelanggan.  
Orientasi...pasar juga..dipahami dengan penerapan...budaya 
organisasi..yang berpusat pada  konsumen..dari..proses mekanisme manajemen 
strategis suatu perusahaan..(Tjiptono,..2008:85)...Dapat..ditarik 
kesimpulan.....bahwa ini aspek koordinasi antara departemen yang berorientasi 
pasar, berorientasi pelanggan, berorientasi persaingan dan budaya perusahaan 
(Lapian 2016). Definisi populer berorientasi pasar dari Kohli dan Jaworski (1990) 
didefinisikan sebagai kumpulan informasi bisnis 
untuk..mencukupi..kebutuhan..pelanggan..sekarang..ini..dan masa depan, 
dan..menyebarkan.informasi bisnis ke..beragam aspek, aspek dan..fungsi bisnis 
yang berbeda..perusahaan..itu.  
Informasi..pasar disebarkan kepada seluruh..elemen.organisasi pasar..akan 
bermuara pada dua..kriteria..penentu,..yaitu orientasi jangka..panjang dan..profit, 
diikuti dengan kombinasi orientasi pelanggan, orientasi kompetitif dan orientasi 
fungsional (Wahyono..2002:25)...Dalam..Nasution..(2004:.3),..orientasi 
pasar..diartikan.berbeda..oleh..Nerver dan Slater..(1990). Dengan kata lain, 





orientasi..kompetitif,..koordinasi antar departemen dan..dua..kriteria..keputusan, 
yaitu,..Panjang jatuh tempo dan..keuntungan. Orientasi pasar juga didefinisikan 
sebagai..suatu mode..dan..kegiatan yang terus menilai kebutuhan dan keinginan 
yang selalu berkesinambungan.dengan..invensi..dan..pemenuhan..pelanggan. 
Serangkaian aktivitas yang terikat dengan orientasi pasar termasuk (1) 
angkatan intelijen, yng terdiri dari akumulasi & penilain keinginan pelanggan & 
kekuatan yang mempengaruhi perkembangan & perbaikan kebutuhan. (2) 
sosialisasi intelijen yang merupakan proses & ukuran perputaran pasar dalam 
organisasi tertentu. (3) tanggapan yang berarti tindakan yang dicapai dalam 
menyikapi intelijen yang dibuat dan disosialisasikan. Long (2013)peningkatan 
pangsa pasar, penjualan & laba dipengaruhi energi positif dari orientasi pasar 
yang mempunyai nilai signifikansi dari kinerja organisasi. Penelitian..yang 
dilakukan..oleh..Manek..(2013)..menyatakan..bahwa hubungan orientasi..pasar 
terhadap..kinerja..pemasaran..menghasilkan..nilai..yang positif dan signifikan. 
Begitu..juga..dengan..penelitian..yang...dilakukan..oleh..Tsai..(2017)..menyatakan 
bahwa.orientasi pasar berkemampuan signifikansi dalam meningkatkan kinerja 
pemasaran. 
3. Inovasi  
Inovasi..adalah..gabungan.....berbagai..macam proses dari yang saling 
mempengaruhi antara yang satu dengan  lainnya, sementara itu proses inovasi 
memainkan peran strategi dalam menekan biaya (Tjiptono, 2008:458) dalam 
(Lapian 2016). Menurut Hurley & Hult (1998) dalam prakosa dan Ghozali 






untut..agar .mampu menciptakan sesuatu hal yang..baru.dan kreasi-kreasi yang 
inovatif agar dapat menarik pelanggan dan rasa puas pelanggan terhadap suatu 
perusahaan itu muncul (Utaminingsih, 2016). Karakteristik produk penting 
diperhatikan keberhasilan dalam suatu perusahaan untuk kedepan. Karakteristik 
dari.inovasi..meliputi : 
a. Inovasi Kultur 
b. Inovasi...isoterik 
c. Inovasi...Administrasi 
Cara inovasi mengembangkan dan membangun organisasi yang dicapai 
melalui aplikasi baru, introduksi baru akan membentuk area inovasi dalam 
Prakosa dan Ghazali (2005: 189). 
Inovasi produk memerlukan perhatian utama, suatu perusahaan selalu 
mengingat..strategi..ini.berkaitan..erat.dengan..kegiatan..pemasaran...yang.dilakuk
an...oleh..perusahaan.Hasil..empirisyang...dilakukan..O’Cass..dan...Sok..(2014)...
menunjukkan...bahwa.kombinasi. sumber daya inovasi kemampua dan intelektual   
perusahaan meningkatkan pemasaran dan perusahaan juga akan mengalami 












4. Kreativitas Strategi Pemasaran 
Kreativitas...merupakan.suatu.langkah..pertama..inovasi,..pengimplementa
sian..kebaruan..dalam mencapai.kesuksesan,..Karena.dunia.bisnis itu begitu 
dinamis melakukan perubahan dalam suatu perusahaan harus selaras, bertahannya 
suatu perusahaan untuk mereka tidak akan terus.selalu..menawarkan.. jasa atau.. 
barang..yang..sama (Wynder, 2008) dalam Hendro Tanoko (2010:116).           
Menurut.Kotler.(2004:81)..strategi..pemasaran.yaitu suatu .pemasaran 
digunakan untuk..mencapai..target pemasaran yang  berupa strategi..spesifik 
untuk....sasaran pasar,.. posisis penetapan, bauran..pemasaran..dan... pengeluaran 
besarnya..pemasaran....Menurut Bennet dalam..Tjiptono,..(2009:6)..strategi 
pemasaran..adalah pernyataan baik eksplisit atau emplisit suatu 
lini..produk..atau..merk bagaimana.mencapai..tujuannya. 
Strategi..pemasaran..merupakan...serangkaian..aturan,.sasaran,tujuan...dan.
. kebijakan..supaya..memberi..arah..kepada..para usahawan..pemasaran..dari.turun 
waktu,..pada..masing-masing..acuan..dan..tingkatan..serta alokasinya. Manajemen 
yang mendasari Prinsip-prinsip untuk mencapai pemasaran dan tujuan 
bisnis..dalam..sebuah sasaran pasar,..strategi pemasaran yang berupa keputusan.. 
.tentang. dasa .pemasaran,. alokasi..pemasaran..dan bauran..pemasaran merupakan 
prinsip dan pilar dasar strategi,pemasaran (Kotler..dan..Keller 
2016;..92)...Dari..pengertian..di..atas..struktur..manajemen strategi pemasaran 
menggambarkan sebuah masukantersebut diperoleh melalui analisis lingkungan 
internal dan digunakan perusahaan untuk proses memilih dan mengidentifikasi 






hi jalannya suatu bisnis... Selalu disamping..itu perluqmemonitor 
lingkungan...mikro..pelaku-pelaku.....yang...utama..yaitu..:. ..pesaing.pelanggan,... 
distribusi..saluran,..pemasok,...pendatang...baru..dan...pengganti.produk..yang.. 
akan..mempengaruhi.. suatu kemampuan  puntuk mendapatkan laba..dipasar 
sasaran..(Karinda, 2018). 
Menurut..Tull..dan..Kahle (1990)...yang...dikutip...Tjiptono (2008:3) 
mendefinisikan..Strategi..pemasaran..sebagai..alat..fundamental..yang..direncanak
an untuk mencapai..tujuan..perusahaan yang mengembangkan keunggulan 
bersaing dengan..berkesinambungan..lewat pasar..yang..dimasuki..dan..program 
pemasaran..yang.untuk.digunakan....melayani...sasaran..pasar,.strategi..pemasaran
.pada...dasarnya..memberikan..arah.yang.dalam..kaitannya..dengan..variabel yang 
meliputi identifikasi..pasar..sasaran,. segmentasi..pasar,..positioning, alaemen 
bauran..pemasaran,..dan..biaya..bauran..pemasaran. 





















Penyusunan penentuan kekuatan melibatkan Pemasaran, interaksi dan arah 
tujuan dari..kekuatan..strategik..tersebut...Pengembangan dari..strategi..pemasaran 
yaitu...membangun,...menjaga,..dan...mempertahankan...keunggulan..bersaing. 
Para..peneliti.banyak..yang..memahami..penyusunan..strategi..merupakan..sebagai 
proses..analisis yang..tersusun.  Pengembangan strategi pemasaran 
pada..umumnya..memiliki..karakteristik..sebagai..berikut..(Adhinugroho,..2002, p. 
277) dalam (Wiwoho, 2018) :  
1. Gunakan kekuatan secara khusus tentang bagaimana memastikan bisnis 
mengungguli persaingan untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan 
di setiap titik, dan merupakan proses kompleks. 
2. Mencari informasi tentang strategi dan pengetahuan..yang..luas. 
3. Ini melibatkan..ketidakpastian..dan ambiguitas..yang besar.  
4. Sertakan pengalaman,..intuisi,..dan tebakan..manajer. 
Kreativitas..strategi..pemasaran memiliki hubungan positif....dengan.. 
kinerja..pasar...Kinerja..pasar rata-rata itu..sendiri sering menjadi komponen 
pemasaran. Kilroy ..(1999,..p.369)..menjelaskan bahwa ada..tiga..indikator..yang 
dapat digunakan untuk..mengukur..kreativitas: pembahasan temu kembali 








dalam..penilitian..ini merupakan penilitian yang...dilakukan...oleh...Adijati 
Utaminingsih pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Orientasi pasar, Inovasi, 
dan Kreativitas Strategi Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasran Pada UMKM 
Kerajinn Rotan Di Desa Teluk Wetan, Welahan,  Kabupaten  Jepara”. Alat 
analisis....yang....dipakai....yaitu...Analisis....regresi....linier....berganda.....Hasil 
penelitiannya membuktikan bahwa..orientasi..pasar, inovasi dan...kreativitas 
strategi..pemasaran..berpengaruh positif dan....signifikan...terhadap...kinerja 
pemasaran...usaha..kecil...menengah kerajinan rotan di..Desa..Teluk...Wetan, 
Welahan,..Kabupaten..Jepara. 
Penelitian..yang...dilakukan..oleh...Melany Methasari...dengan....judul 
“Analisis Orientasi Pasar, Inovasi, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Pemsaran 
Pada UMKM di Kabupaten Madiun”. Alat..analisis..yang..digunakan..yaitu 













dan..composite..realiability. Penelitian ini menyimpulkan bahwa..inovasi..produk 
kreatif,..orientasi pasar,.dan..strategi..pemasaran..memiliki..efek..positif..pada 
kinerja..pemasaran...Selain itu,.pengembangan..bisnis..terbukti..juga..berpengaruh 
pada..kinerja..pemasaran.   
Penilitian yang dilakukan oleh Melanie V. A. Karinda pada..tahun..2018 
dengan...judul “Pengaruh Strategi Pemasaran Dan Inovasi Produk Terhadap 
Kinerja Pemasaran Produk Indihome PT. Telkom Area Tomohon”. Alat Analisis 
yang digunakan yaitu Analisi linier berganda. Penilitian ini menyimpulkan bahwa  
strategi..pemasaran..berpengaruh..signifikan..terhadap..kinerja..pemasaran.Berarti 
bahwa..semakin..baik..strategi..pemasaran..perusahaan..kepada..karyawan..maka 
semakin..baik..pula..kinerja..pemasaran perusahaan...Inovasi produk..berpengaruh 
signifikan..terhadap..terhadap..kinerja...pemasaran...Hal...ini...mempunyai arti  
bahwa..semakin..baik..inovasi...produk..dilakukan..maka akan semakin meningkat 
pula..kinerja..pemasaran.  
Penelitian oleh..Tesa Asashi pada  tahun..2017..dengan judul “Peran 
Inovasi Produk Dalam Memediasi Pengaruh Orientasi Pasar 
Terhadap..Kinerja..Pemasaran.”Alat..analisis..yang..digunakan..yaitu..analisis..fak
tor..konfimaturi,..analisis...jalur...dan..uji..sobel. Hasil penelitian ini membuktikan 
inovasi produk dan orientasi pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pemasaran. 
Penelitian..yang..dilakukan..oleh Syarih Hidayat pada..tahun..2018.dengan 
judul “Pemgaruh Orientasi Pasar Dan Kewirausahaan Terhadap Kinerja 
Pemasaran Melalui Kapabilitas Pemasaran Pada UMKM Lanting Di Kecamatan 







Terhadap..Kinerja..Pemasaran..Melalui Kapabilitas Pemasaran . 
Penilitian yang dilakukan..oleh Ahkmad Nasir..2017..dengan..judul 




Penilitian yang dilakukan oleh Sintia Ningrum 2020 dengan judul 
“Pengaruh Inovasi Produk, Keunggulan Bersaing Dan Strategi Pemasaran 
Terhadap Kinerja..Pemasaran”. Alat..analisis..yang..digunakan..adalah  82 dan 
PLS..3...Hasil penilitian..ini..menyebutkan bahwa inovasi produk, keunggulan 
bersaing dan..strategi..pemasaran mempunyai..efek...positif...pada...kinerja 
pemasaran. 
Hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam tabel berikut : 
Tabel 2 
Penelitian..Terdahulu 
No  Nama Peniliti Judul Penilitian Alat 
Analisis 
















































































































































































































































































































Sumber : Data diolah, 2020 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
 Untuk melakukannya dengan baik secara konsisten, kita memerlukan 
keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk bisnis (Aaker 1989, dalam 





Verhess dan Meulenberg berpendapat bahwa perusahaan hanya memiliki 
dua fungsi: inovasi dan pemasaran. Inovasi dan pemasaran dapat dikatakan 
sebagai dua faktor penting dan sinergis. Oleh karena itu, perusahaan harus 
meningkatkan upaya pemasaran kreatif mereka untuk mendapatkan hasil terbaik. 
Namun jika proses peniruan oleh pesaing berlangsung cepat, inovasi tidak 
memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Tingkat inovasi..sebuah 
perusahaan yang terikat pada taraf inovasinya.  Hurley dan Hult 
mendefinisikan..inovasi..sebagai...kemampuan.untuk..mempromosikan....proses,..
produk,..layanan..atau..ide..baru..ke..dalam..bisnis,.inovasi memanfaatkan peluang 
untuk perubahan dan ide-ide baru. Memastikan dan memelihara dinamika total 
nilai yang digunakan merupakan kompetensi utama perusahaan. Dibuat, 
diterjemahkan, dan dieksekusi. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk secara 






















Sumber : Data diolah, 2020 
D. Hipotesis 
Menurut Sugiyono (2013:93), rumusan pertanyaan penelitian biasanya 
terdiri dari satu pertanyaan karena hipotesis.juga sebagai..jawaban.sementara dari 
rumusan pertanyaan..penelitian. Dalam rumusan..masalah tersebut di atas, penulis 
mengajukan hipotesis sebagai..berikut: 
1. Ada hubungan orientasi..pasar dengan kinerja..pemasaran..pada..PT. Rimatek 
Putra Nusantara kabupaten Pemalang. 
2. Ada hubungan inovasi produk dengan kinerja pemasran pada PT. Rimatek 
Putra Nusantara kabupaten Pemalang. 
3. Ada hubungan kreativitas strategi pemasaran dengan kinerja pemasaran PT. 
Rimatek Putra Nusantara kabupaten Pemalang. 
4. Ada hubungan orientasi pasar, inovasi produk, dan kreativitas strategi 












data  disajikan dapat berkesinambungan.dengan..angka..dan mengunakan analisis 
statistik mengenai kinerja pemasaran  
B. Populasi..dan..Sampel 
1. Populasi.. 
     Menurut..Sugiyono (2013: 115),..populasi..pada umumnya terdiri dari 
individu/subyek dengan karakteristik dan kemampuan tertentu bagi peneliti 
untuk mengidentifikasi dan menarik kesimpulan menurut Sugiyono (2013: 
115) yang merupakan domain yang digeneralisasikan. Subyek survei ini adalah 
konsumen PT. Rimatek Putra Nusantara, total 131 orang. 
2. Sampell 
Sampel..yaitu  himpunan dari bagian populasi , jika populasi ini dalam 
lingkup besar dengan adanya keterbatasan kemampuan, keuangan maka bisa 
menggunakan sampel yang kita ambil dari populasi. Menurut Yono Sugi 
(2013: 116), yang kita pelajari dari sampel mengaplikasikan temuan pada 
populasi yang benar-benar representatif. Metode 
pengambilan..sampel..ini..memakaiaccidental.sampling.Menurut..Sugiyono..(2
013:122), sampling peluang merupakan metode pengambilan keputusan 





yang..bertemu..dengan...peneliti selama survei adalah responden. Kita 





Dimana : N..=..Ukuran..Poppulasi  
n..=..Ukuran Samplle 
e..=..Presentasi ketidaktelitian dalam sampel yang diambil 













n = 99,2 
Untuk..lebih..proposional..dari..hasil diatas kemudian .dibulatkan...menjadi 
100..responden. Jadi..yang menjadi sample..dalam penelitian ini..adalah 100 
pelanggan PT. Rimatek Putra Nusantara di Pemalang. 
 
C. Definisi..Konseptual..dan Operasionalisasi..Variabel 
Sesuai..judul..penelitian yang diambil yaitu “Hubungan Orientasi Pasar, 
Inovasi, dan Kreativitas Strategi Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran Pada 
PT. Rimatek Putra Nusantara Kabupaten Pemalang” maka pengelompokkan 
variabel .yang yyang tercangkup...dalam..judul..ini maka variabel 








  Variabel terikat menurutt..Sugiyono (2013:59) adalah..variabel 
bebas..atau variabel berurutan. Hasil pemasaran adalah semua metode..yang 
berkaitan..dengan..kegiatan..hasil (results) yang dicapai. Perusahaan 
yang..berorientasii..pasar memiliki hasil.positif terhadap kinerja..perusahaan 
besarr..(Kohlii..dan..Jaworski,..1993). 
2. Variabell..Bebas..(Variabel..Inndependen/..Variabel..X) 
   Definisi..variabel bebas menurutt.Sugiyono (2013:59) adalah..variabel 
yang..menyebabkan perubahan..atau terjadinya variabel terikat (negatif). 
Dalam hal ini..variabel..bebas yaitu orientasi pasar, inovasi dan kreativitas 
dalam strategi pemasaran. 
a. Setelah. Orientasi pasar adalah suatu metode di mana perusahaan 
bereaksi dengan mengumpulkan informasi pasar, mendistribusikan 
informasi pasar dari berbagai fungsi dan departemen dalam 
perusahaan, dalam rangka untuk mencukupi 
.kebutuhan..pelanggan..saat..ini  dan..masa..depan. Kohli dan Jaworski 
(1990) dari Nasution (2004: 3) 
b. Inovasi..produk..merupakan kombinasi dari beberapa proses..yang 
salingmempengaruhi (Kotler dan Keller, 2007:36). 
c. Kreativitas..Strategi..Pemasaran adalah..penyebara..dari tindakan..yang 
diambil..untuk..memasarkan suatu..produk, dan ini berbeda secara 
signifikan dari pelaksanaan strategi pemasaran dalam portofolio 
produk tersebut (AndewsandSmith 1996)., hal. 175)..dalam 





















































































































































Pengumpulan..data..merupakan..prosedur standar..dan sistematis untuk 
mendapatkan data..yang..dibutuhkan..Pada penelitian..ini sebaiknya 
mengumpulkan data dalam bentuk kuesioner. Metode yang dilakukan dalam 
teknik ini yaitu memberikan beberapa pertanyaan atau laporan tertulis kepada 
responden. Kuesioner..untuk penelitian..inii..menggunakan..pertanyaan 
terbuka..dan..tertutup. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan dengan cara 
mendatangi PT. Rimatek Putra Nusantara kabupaten Pemalang. Sedangkan teknik 
penentuan skala dalam penilitian ini menggunakann “skala likert” dimana stiap 












Selain penggunaan kuesioner,.data untuk penelitian..ini..dikumpulkan 
melalui..tinjauan..pustaka. Tinjauan..pustaka membaca dan mengumpulkan..data 
tentang buku,..literatur,..jurnal,..referensi, dan..penelitian sebelumnya yang 
relevan dengan..penelitian saat ini. 
 
E. Uji..Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1. Uji..Validitas Instrumen 
  Validitas adalah ukuran seberapa efisien atau efektif suatu perangkat 
yang dapat menampilkan data variabel maka perangkat tersebut valid. 
Penelitian ini menggunakan korelasi..item..dimana nilai total skor semua item 
dihitung menggunakan persamaan korelasi product moment sebagai 
berikut.(Arikunto, 2010: 213). 
𝑟𝑥𝑦 =













Untuk menentukan rtabel  uji..validitass.dilakukan..dengan..membandingkan 
antara..rhitung..dengan..rtabel..untuk..degre. of freedom..(df)..=.. n-2 menurut Imam 
Ghozali (2016:53). 
2. Uji..Reliabilitas..Instrumen 
 Reliabilitas dijadikan cara..yang andal..dalam pengumpulan data. 
Pengukuran..yang..stabil dapat dilakukan pada saat yang bersamaan, dan dapat 
dilakukan dalam satu kali pengukuran. Hasilnya dapat dilihat adanya 
perbedaan pengukuran korelasi anatara jawaban atas pertanyaandari pertanyaan 
yang berbeda...Dalam penyelidikan ini,..untuk menemukan keandalan alat, 









r₁₁    :..reliabilitas..instrumen 
K      :..banyaknya..butir..pertanyaan..atau..banyaknya..soal 
Ʃob²  :..jumlah..varian..butir 
Ʃot²   :..jumlah..varians..total 
 
F. Teknik..Analisis..Data 









atau..mengukur..signifikansi..hipotesis terkait ketika setiap variabel terkait 
adalah ordinal..dan..sumber...data..antara..variabel..tidak..harus..sama 
(Sugiyono, 2013: 356).Untuk menganakisisnya digunakan kolerasi 
spearman rank yang rumusnya : 





r ₛ =..koefisienn..kolerasi..spearman.. 
N.. =..banyaknya..subyekk 
D ..= ..difference...biasa.digunakan..B.merupakan singkatan..dari..beda...D         
adalah..beda..tingkat..tiap..subyek. 
2. Uji..Signifikan.. Kolerasi..Rank..Spearman 
..Untuk..mengetahui..signifikansi dari hasil korelasi.. digunakan yang Uji 
Korelasi..Rank..Spearman... Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut.: 
a...Hipotesis Formulasi 
Dapat..diformulasikan Hipotesis..statistik..yang..akan..diuji..yaitu..: 
1) Formula hipotesis..1 
Ho.....ρ₁..=..0,..Tidak ada hubungan..yang..signifikan antara..orientasi     
pasar terhadap..kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara. 
H₁ : ρ₁ ≠ 0, Ada hubungan yang signifikan.. ..pada...PT. Rimatek Putra 







Ho..:..ρ₂..=0,..Tidak ada hubungan ..signifikan..antara inovasi  terhadap 
kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara. 
H₂ : ρ₂ ..≠ 0,   Ada..hubungan...signifikan anatar  inovasi terhadap 
kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara. 
3) Formula..hipotesis..3 
Ho..: ..ρ₃ =..0,..Tidak ada hubungan ..signifikan..antara kreativitas 
..strategi pemasaran terhadap kinerja pemasaran 
terhadap PT. Rimatek Putra Nusantara. 
H₃ : ρ₃ ≠ 0, Ada hubungan ..signifikan..antara kreativitas strategi 
pemasaran..terhadap..kinerja...pemasaran...pada....PT. 
Rimatek Putra Nusantara. 
a. Taraf..Signifikan  
Koefisisen korelasi Untuk..menguji..signifikan..dari..yang 
diperoleh,...uji.t.akan.digunakan 2..pihak..dengan..men ggunakan..tingkat 
signifikan..sebesar..95 %..(atau α = 5.%) 
KriteriaPengujian..Hipotesis 
Kriteria.. Ho untuk.. menolak..atau.. menerima ....yaitu ; 
Ho..ditolak..apabila........thitung ˃ ttabel atau thitung ˂- ttabel     
Ho..diterima..apabila.....-ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel 
 
b. Menghitung..Nilai..thitung 











n : jumlah sampel 
r : nilai kolerasi  
t : besarnya t 
Kesimpulan : Ho ditolak atau diterima  
 
3. Analisis..Kolerasi..berganda 
Digunakan Analisis..korelasi ganda..untuk mencari hubungan..antara 
variabel..terikat..dan variabel..bebas. Persamaan korelasi yang..digunakan 
adalah:..(Sugiyono, 2017:233): 
 (1 − 𝑟²𝑦12) = (1 − 𝑟²𝑦1 )(1 − 𝑟²𝑦2 .1) (1-𝑟²𝑦.12) 
Keterangan..: 
𝑟²𝑦12 = Kolerasi ganda antara X1, X2 
𝑟²𝑦1 =  Kolerasi antara X1, dan Y 
𝑟²𝑦2.1= Kolerasi Y, denganX2, X1 Tetap 





𝑟²𝑦12 = Kolerasi antara X1, X2, tetap 
𝑅12 = 
𝑟𝑦13 −𝑟21 𝑥 𝑟21










hubungan antara orientasi pasar, inovasi dan 
kreativitas..strategi...pemasaran...terhadap...kinerja...pemasaran. Berikut 
langkah-langkah pengejaannya : 
a. Hipotesis Formulasi.. 
Statistik. Hipotesis.yang..akan..diuji..dapat..diformulasikan : 
Ho..:ρ1 = ρ2 = ρ3 = 0   Artinya..tidak..ada hubungan ..signifikan orientasi 
pasar, inovasi.., dan..kreativitas strategi 
pemasaran..secara..bersama-sama dengan..kinerja 
pemasaran ..pada PT. Rimatek Putra Nusantara 
Ha : ρ1 ≠  ρ2  ≠ ρ3 ≠ 0   Artinya ada hubungan  yang signifikan secara 
bersama-sama antara orientasi pasar, 
inovasi.dan.kreativitas..strategi..pemasaran terhadap 
kinerja pemasaran PT, Rimatek Putra Nusantara.. 
b. Taraf..Signifikan 
yang.diperoleh dari koefisisen kolerasi untuk..menguji..signifikan.., 
akan..digunakan..uji t dua pihak dengan..menggunakan..tingkat sisgnifikan 
sebesar..95 %..(atau α = 5..%). 
Kriteria..Pengujian..Hipotesis 
Kriteria..untuk..menerima..atau..menolak H0 yaitu..: 
HO...diterima..apabila..Fhitung ˂ Ftabel 







Adapun untuk menguji signifikan dengan digunakan rumus sebagai 
berikut: 
𝐹 =  
𝑅² 𝑘⁄
(1 − 𝑅2) (𝑛 − 𝑘 − 1)⁄
 
Keterangan : 
n   : Jumlah Sampel 
k   : Jumlah variabel bebas  
F  : Besarnya Fhitung 
R2 : Koefisien kolerasi ganda 
Kesimpulan : Ho diterima atau ditolak 
5. Determinasi Koefisien.. 
Determinasi Koefisien....digunakan..untuk menunjukkan pentingnya 
kontribusi....langsung..variabel..X..terhadap..variabel..Y...Koefisien 
determinasinya adalah..: 
KD..:..r2 x 100% 
Keterangan   : 
KD..:..Besarnya..koefisien..determinasi  







HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
1. Deskripsi PT. Rimatek Putra Nusantara di Wanarejan Utara Kabupaten 
Pemalang 
a. Sejarah berdirinya PT. Rimatek Putra Nusantara di Wanarejan Utara 
Kabupaten Pemalang 
Masyarakat Desa Wanarejan Utara sejak tahun dikenal sebagai desa 
tenun karena mayoritas penduduknya berwirausaha dibidang tenun sarung 
goyor rumahan. Pada era Orde baru tahun 1998 usaha sarung tenun sudah 
ada, namun lingkup pekerja dan pemasarannya masih kecil hanya. Pada 
tahun 2015 bapak H. Sultoni memperbesar sayap usahanya dari industri 
kecil menjadi sebuah perusahaan yaitu PT. Rimatek Putra Nusantara. Dari 
awal perusahaan melakukan produksi secara manual (tradsisonal). Dan 
sampai sekaranngpun tetap menggunakan cara manual, untuk menjaga 
kualitas sarung goyor yang dihasilkan. Awal mula pemasarannya hanya 
untuk masyarakat lokal, tetapi saat ini pemsarannya sudah mengekspor 
sampai ke luar negeri. Dengan perkembangan zaman penduduk desa 
Wanarejan Utara dibidang tenun sarung goyor, karena usaha ini sudah 
turun temurun dikalangan desa Wanarejan Utara. Tenun sarung goyor 
didesa Wanarejan Utara merupakan unit usaha mikro, kecil dan menengah 
keatas bergerak dibidang tekstil bagi kemenuhan kebutuhan konsumen 
secara individu maupun kolektif, khususnya di bidang sandang. Pengusaha 





kalangan baik kecil, menengah maupun besar. Dan selalu mengikuti 
perkembangan zaman atau trend saat ini yang telah banyak sekali berbagai 
macam produk sarung di era modern sekarang ini.  
b. Tenaga Kerja, Waktu Kerja, dan Sistem upah  pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di Wanarejan Utara 
1) Tenaga Kerja 
PT. Rimatek Putra Nusantara memiliki jumlah karyawan 
sebanyak  131 orang. 
2) Waktu Kerja dan Sistem Kerja 
Waktu kerja yang digunakan pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara dari hari Senin samapi hari Sabtu. Masuk 08.00 WIB 
samapai jam 16.00 WIB. Dengan waktu istirahat jam 12.00 WIB 
sampai jam 13.00 WIB. Ketika bulan ramadhan waktu kerja yang 
digunakan berbeda. Sistem kerja di PT. Rimatek Putra Nusantara 
proses produksinya sebagian dikerjakan didalam perusahaan, adapula 
yang dikerjakan diluar perusahaan (di rumah karyawan sendiri). 
3) Sistem Upah 
Sistem pengupahan yang dilakukan pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di Wanarejan Utara berbeda – beda, ada yang sistem harian 
dan sistem borongan. Setiap karyawan menerima upah seminggu 
sekali pada hari kamis. Setiap karyawan produksi menerima upah yang 
berbeda tergantung pada proses pengerjaanya, dan dibagi menjadi 3 







Sistem upah PT. Rimatek Putra Nusantara 





a. Pewarnaan  B Rp. 15.000/pak 
b. Keteng beam B Rp. 62.500/beam 
c. Cucuk B Rp. 35.000/beam 




a. Keteng baki B Rp. 5.000/baki 
b.Gambar/desain B Rp. 6.000/baki 
c. Tali B Rp. 20.000/baki 
d. Warna B Rp. 2.000/baki 
e. Buka baki B Rp. 3.000/baki 
f. Colet baki B Rp. 8.000/baki 
g. Pritil B Rp. 3.000/baki 
h. Bongkar B Rp. 5.000/baki 
i. Lerek Pakan B Rp. 3.500/baki 
j. Tenun B Rp. 70.000/baki 
3. Finishing a. Jahit B Rp. 20.000/kodi 
b. Cuci (L) H Rp. 40.000/hari 
c. Pritil (P) H Rp. 20.000/hari 
d. Lipat (L) H Rp. 40.000/hari 
e. Striker (P) H Rp. 20.000/hari 





Sumber : Data diolah, 2020 
c. Jenis Harga sarung Goyor di PT. Rimatek Putra Nusantara 
Untuk menentukan harga sarung Goyor jadi tergantung besarnya 
laba yang di inginkan oleh perusahaan, kemudian perusahaan melakukan 
riset pemasaran dengan mengamati kondisi pasar saat ini. Pada PT. 
Rimatek Putra Nusantara kondisi pasar saat ini megalami perubahan, 
tergantung musim penjualan. Ketika pada saat volume penjualan 
meningkat pada produk sarung Goyor jadi, musim penjualan pada saat 
ramadhan menjelang Idul Fitri. Jika harga bahan baku naik maka harga 
jual produk sarung goyor juga naik. Dan harga sarung guyor jadi berbeda-
beda, tergantung bahan baku yang digunakan. Berikut ini varian harga 
produk sarung goyor yang di produksi oleh PT. Rimatek Putra Nusantara 
Desa Wanarjan Utara Kabupaten Pemalang pada bulan 2020 sebagai 
berikut : 
Tabel 5 
Daftar Varian Harga Produk Sarung Goyor. 
No.  Kelas Sarung Goyor Harga per/kodi  Harga satuan 
1. Low Rp. 4.600.000 Rp. 230.000 
2. Medium Rp. 6.000.000 Rp. 300.000 
3. High Rp. 12.000.000 Rp. 600.000 
Sumber: Data diolah, 2020 
Dengan melihat tabel diatas, kita dapat mengetahui beberapa 
varian harga sarung Goyor jadi, produksi di PT. Rimatek Putra Nusantara 
Desa Wanarjan Utara Bulan Tahun 2020. Harga berbeda jika bahan baku 





bahan baku sarung  Goyor di PT. Rimatek Putra Nusantara Desa Wanarjan 
Utara Kabupaten Pemalang. 
2. Deskripsi..Responden 
    Responden.. yang..dijadikan.sampel dalam.penelitian..ini.. yaitu 
konsumen PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara Kabupaten 
Pemalang.  
a. Responden Jenis..Kelamin.. 
Dalam..penelitian Untuk..mengetahui..identitas..responden, akan 
...diambil..dari..sampel dijelaskan..tentang..jenis..kelamin..responden..yang 
sebanyak..30..orang pelanggan sarung tenun sebagai..berikut: 
Tabel..6 
Jenis..Kelamin..Responden 
No.          ..Kelamin ..Jumlah ..Presentasi 
1. . Perempuan.  41 41% 
2. ... Laki-laki... 59 59% 
Total ..100.. ..100%.. 
Sumber:.. Diolah Data.., 2020 
Dari..tabel..diatas data..dapat..diketahui..bahwa...responden 
sebanyak..100..orang,..yang..terdiri. dari 100 orang diantaranya 41 
orang..atau 41% adalah..perempuan..dan 59 orang..atau 
59%..adalah..laki-laki.  
b. ..Responden Status 
Berdasarkan....yang..telah..dibagikan kuesioner kepada 100 
responden, data diperoleh bahwa responden adalah karyawan PT. 





.Responden dikategorikan berdasarkan.. Kriteria.usia dari usia 21-
30 tahun,..31-40..tahun,..41-50..tahun...dan...usia...lebih....dari...50..tahun. 
Bedasarkan telah..dibagikan kuesioner Kriteria umur..maka dapat diihat 
pada tabel..7..sebagai beriut: 
Tabel 7 
Jenis...Responden Usia 
No. ..Usia.. ..Jumlah.. ..Presentase.. 
1 ..21-30.. 17 17% 
2 ..31-40.. 41 41% 
3 ..41-50.. 27 27% 
4 ˃ 50.. 15 15% 
..Total.. 100 ..100%.. 
Sumber:..Dataa..diolah, 2020 
Dari data diatas..jumlah..responden..sebanyak 100 orang terdiri 
atas 17 orang..atau..17% responden..yang punya usia..21-30 tahun, 41 
orang..atau..41% responden usia..31-40..tahun, 27 orang..atau 27% 





Uji..Validitas adalah alat yang dipakai..untuk..menghitung efisiensi atau 
efektivitas..suatu koesioner. Survei bisa dikatakan..valid..apabila.pertanyaan 






Sebelum 100..responden..yang disurvei, terlebih dahulu dilakukan 
pemeriksaan konfirmasi pada 30..responden.,..uji..validitas..dilakukan..melalui 
cara membandingkan  antara rhitung..dengan..rtabel untuk.degree.. of..freedom..(df) 
=n-2,..n..adalah..jumlah..sampel, yaitu n = 30 maka besranya 
df..dapat..dihitung 30-2 = 28. Dengan df=28 dan alpha  =0,05 dapat rtabel = 
0,361 dengan kriteria pengujian uji validitas. 
a. Perhitungan validitas Item untuk Variabel Orientasi Pasar 
 Tabel 8  
Hasil Uji Validitas..Orientasi..Pasar (X1) 
No. Item r..hitung r.tabel ..Ket.. 
1 0,516 0,361 ..VALID. . 
2 0,711 0,361 ..VALID. 
3 0,894 0,361 ..VALID 
4 0,855 0,361 ..VALID 
5 0,762 0,361 ..VALID 
6 0,571 0,361 ..VALID 
7 0,837 0,361 ..VALID 
8 0,953 0,361 ..VALID 
9 0,711 0,361 ..VALID 
10 0,711 0,361 ..VALID 
Sumber :.:..Data..diolah, 2020 
Dari pengukuran..uji validitas..variabel orientasi pasar..di..atas 
menunjukkan semua pertanyaan dalam angket hasilnya..valid...Karena. 
rhitung lebih besar dari rtabel dengan rumus df= n - 2 menurut Imam Ghozali 





= 0,361(lihat rtabel pada df=28 dengan uji dua sisi). Dengan df= n – 2, df= 
30 – 2= 28. Maka kesimpulan dapat diambil, bahwa dikatakan valid, 
seluruh keseluruhan pernyataan variabel orientasi pasar yang layak 
digunakan dalam penelitian ini. 
b. Perhitungan.. variabel Inovasi.untuk.. validitas 
Tabel..9 
..Uji. Hasil.Validitas Inovasi  (X2) 
No.Item r..hitung r..tabel .Ket.. 
1 0,525 ..0,361.. ..VALID. 
2 0,792 ..0,361.. ..VALID 
3 0,788 ..0,361.. ..VALID 
4 0,812 ..0,361..  ..VALID 
5 0,759 ..0,361.. ..VALID 
6 0,792 ..0,361.. ..VALID 
7 0,812 ..0,361.. ..VALID 
8 0,839 ..0,361.. ..VALID 
9 0,839 ..0,361.. ..VALID 
10 0,770 ..0,361.. ..VALID 
Sumber..:..Data.diolah, 2020 
.Hasil.inovasi yang diujikan validitas diatas,.. bahwa semua dapat 
dilihat.. laporan survei valid..karena memunyai rhitung...lebih..besar..dari 
rtabel. Dengan rumus df=..n.-.2 menurut Imam Ghozali (2016:53).  
Besarnya df Pada penelitian ini dapat dihitung df= n – 2, df= 30 – 2= 28. 
Dengan df=28 dan alpha=0,05 didapat rtabel = 0,361(lihat rtabel pada df=28 





butir pernyataan variabel inovasi produk yang digunakan dalam penelitian 
ini layak digunakan dan dinyatakan valid. 
c. Perhitungan..Item.Validitas.untuk..Variabel Kreativitas Strategi Pemasaran  
Tabel..10 
Hasil..Uji Kreativitas Strategi Pemasaran (X3) 
No.Item r hitung r tabel ..Ket.. 
..1.. 0,610 ..0,361.. ..VALID.. 
..2.. 0,691 ..0,361.. ..VALID 
..3.. 0,733 ..0,361.. ..VALID 
..4.. 0,522 ..0,361.. ..VALID 
..5.. 0,782 ..0,361.. ..VALID 
..6.. 0,618 ..0,361.. ..VALID 
..7.. 0,486 ..0,361.. ..VALID 
....8.. 0,618 ..0,361.. ..VALID 
..9.. 0,882 ..0,361.. ..VALID 
..10.. 0,807 ..0,361.. ..VALID 
Sumber..:.. Diolah Data.., 2020 
..Hasil.dari.pengujian...validitas....variabel kreativitas strategi 
pemasaran tersebut adalah ..semua..butir..pernyataan dikatakan 
.valid..karena..mempunyai..rhitung lebih..besar dari rtabel . Dengan rumus df= 
n - 2 menurut Imam Ghozali (2016:53). Besarnya..df pada penelitian ini 
dapat dihitung..df=..n..–..2, df= 30 – 2= 28. Dengan df=28 dan alpha=0,05 
didapat rtabel = 0,361(lihat rtabel pada df=28 dengan uji dua sisi). Maka 





kreativitas strategi pemasaran ini layak dipergunakan dalam penelitian ini  
dan hasilnya valid. 
d. Perhitungan.. Item Validitas.. untuk variabel..Kinerja..Pemasaran (Y) 
Tabel..11 
..Uji Hasil..Validitas..Kinerja..Pemasaran (Y) 
No. Item r..hitung r..tabel ..Keterangan.. 
1 0,828 0,361 ..VALID.. 
2 0,765 0,361 ..VALID 
3 0,699 0,361 ..VALID 
4 0,607 0,361 ..VALID 
5 0,732 0,361 ..VALID 
6 0,653 0,361 ..VALID 
7 0,652 0,361 ..VALID 
8 0,402 0,361 ..VALID 
9 0,671 0,361 ..VALID 
10 0,738 0,361 ..VALID 




dapat Dengan rumus df= n - 2 menurut Imam Ghozali (2016:53). 
besarnya..df  Pada penelitian ini dapat dihitung..df=..n – 2, df= 30 – 2= 28. 
Dengan df=28 dan alpha=0,05 didapat rtabel = 0,361(lihat rtabel pada df=28 





pernyataan kinerja pemasaran yang digunakan dalam penelitian ini 
hasilnya valid dan layak digunakan dalam penelitian. 
2. Uji..Reliabilitas 
Pengujian...reliabilitas...secara...konsitensi...internal bisa 
menggunakan cara mencobakan instrumen sekali saja, data yang di 
analisis dari butir-butir pertanyaan akan menggunakan teknik 
Croncach’s..Alfa..(koefisien..alfa)...Suatu..item..peerhitungan  yang 





















a. Reliabilitas..variabel Orientasi Pasar 
Tabel..12 













Cronbach's Alpha N of Items 
,911 10 
 
Perhitungan reliabilitas variabel untuk orientasi..pasar..diatas, 
dapat dilihat bahwa..nilai..alpha..conbrach..0,911 , dikarenakan 
nilai..alpha conbrach..sebesar..0,911> 0,7..maka..butir..kuesioner untuk 









Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 






b. Reliabilitas untuk variabel inovasi produk 
Tabel..13 










Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel inovasi produk diatas 
ditunjukkan bahwa..nilai..alpha..conbrach..0,925. Dengan .nilai...alpha 
conbrach..sebesar..0,925>0,7 .butir...variabel...kuesioner inovasi produk 











 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 










c. Reliabilitas..Variabel unttuk Kreativitas Strategi Pemasaran 
Tabel 14 













Hasil..perhitungan..reliabilitas..kreativitas strategi pemasaran bisa 
dilihat.nilai..alpha..conbrach..0,868.  Dengan adanya..nilai..alpha 
conbrach..sebesar..0,868>0,7 ..maka..butir..variabel untuk kuesioner 
kreativitas strategi pemasaran bisa 










 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability..Statistics 






d. Reliabilitas ..Variabel Kinerja Pemasaran 
Tabel..15 











dapat diketahui..nilai..alpha..conbrach..0,865.  Karena..nilai..alpha.conbrach 
sebesar..0,865>0,7...maka...butir...variabel...kuesioner Kinerja Pemasaran 








 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability..Statistics 







Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis 
korelasi Rank Spearman. Untuk mengukur signifikan atau tidaknya suatu 
penelitian maka digunakan juga Uji...Signifikansi....Korelasi.....Rank 
Spearman,..Korelasi..Berganda,..Uji...Signifikansi...Korelasi...Berganda,..dan 
Analisis..Koefisien..Konfirmasi. Analisis..ini dilakukan dengan..menggunakan 
program..SPSS.22. Hasilnya adalah sebagai..berikut : 
1. Analisis..Kolerasi Rank..Spearman 
Alat...analisis..yang..digunakan..untuk..pengujian..hipotesis..satu, dua 
dan tiga, untuk..mengetahui..hubungan orientasi pasar (X1)..terhadap kinerja 
pemasaran (Y), inovasi produk (X2) terhdap kinerja pemasaran ( Y), dan 
kreativitas strategi pemasaran (X3) terhadap kinerja pemasaran (Y). 
a. Hubungan  Orientasi..Pasar...terhadap...Kinerja...Pemasaran..pada..PT. 
Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. 
Untuk...menguji hipotesis..pertama menggunakan analisis korelasi 
Rank Spearman yaitu “Terdapat hubungan Orientasi Pasar Terhadap 
Kinerja Pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nnusantara di Desa Wanarejan 












Hasil kolerasi Rank..Spearman variabel Orientasi..Pasar,..Inovasi..Produk, 
Kreativitas Strategi Pemasaran Terhadap..Kinerja..Pemasaran  
 
Correlations 
 Orientasi Pasar 
Kinerja 
Pemasaran 
Spearman's rho orientasi pasar Correlation 
Coefficient 
1,000 ,725** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 100 100 
kinerja pemasaran Correlation 
Coefficient 
,725** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 100 100 
**. Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
 
Tabel diatas merupakan hasil 
perhitungan....korelasi....Rank...Spearman...variabel korelasi peringkat 
untuk kinerja pemasaran, pada PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa 
Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang. Hasil diperoleh angka koefisien 
korelasi sebesar 0,725 dari analisis korelasi..rank..Spearman... dapat 
diartikan nilai..rs tersebut.sebesar 0,725 sebagai hubungan antara orientasi 
pasar PT..dengan.. kegiatan pemasaran PT. Rimatek Putran Nusantara 
yang terletak di kota Pemalang sebelah utara Wanarejan tergolong kuat 
karena nilai korelasinya berada pada kisaran 0,600 hingga 0,800. 
Hubungan Orientasi...Pasar..terhadap..Kinerja Pemasaran pada PT. 
Rimatek Putra Nusantara di Desa..Wanarejan..Utara, Kabupaten Pemalang 





Sarung Tenun Di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang ketika 
semakin ada peningkatan dalam  kinerja pemasaran pada Sarung Tenun di 
Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang ,maka hasilnyapun akan 
meningkat. Begitu juga sebaliknya jika Orientasi pasar menurun maka 
akan mengalami penurunan Kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra  
Nusantara Di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang. 
b. Hubungan Inovasi..Produk..Terhadap..Kinerja...Pemasaran...pada...PT. 
Rimatek Putra Nusantara Di Desa Wanarejan Utara, 
Kabupaten..Pemalang. 
Digunakan Analisis kolerasi Rank..Spearman.....untuk menguji 
hipotesis kedua yaitu “terdapat hubungan Inovasi Produk Terhadap 
Kinerja  Pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan 
Utara, Kabupaten Pemalang”. Beikut pengujian...hipotesis...kedua untuk 
hasil..pengujian..rank..spearman... 
Tabel 17 
Hasil kolerasi rank..spearman varaiabel Inovasi Produk Terhadap Kinerja 
Pemasaran 
Correlations 
 inovasi produk 
kinerja 
pemasaran 
Spearman's rho inovasi produk Correlation 
Coefficient 
1,000 ,493** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 100 100 
kinerja pemasaran Correlation 
Coefficient 
,493** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N   100 100 







Hasil dari..Hasil..perhitungan kolerasi Rank..spearman..variabel 
Inovasi produk terhadap Kinerja Pemasaran pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang 
dengan..menggunakan analisis..kolerasi rank...spearman..,. diperoleh.hasil 
tersebut dengan koefisien..korelasi..sebesar..0,493. Nilai..rs..sebesar 0,493 
dapat..diartikan sebagai hubungan antara..Orientasi..Pasar..dengan 
kegiatan pemasaran PT. Limatec Putran Nusantara yang terletak di kota 
Wanarejan Utara Kabupaten Pemaran tergolong rata-rata karena nilai 
korelasi antara koefisien berkisar antara 0,400 dan 0,600. 
Hubungan Inovasi...Produk..Terhadap..Kinerja..Pemasaran..Pada 
PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten 
Pemalang memiliki hubungan positif artinya apabila Inovasi Produk..Pada 
Industri..Sarung..Tenun. 
.Di..Desa..Wanarejan..Utara,..Kabupaten..Pemalang 
semakin..meningkat..maka.. kinerja pemasaran pada sarung tenun di Desa 
Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang juga akan meningkat. Sebaliknya 
jika Inovasi Produk Kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara 
Di Desa Wanarejan Utara  Kabupaten Pemalang akan turun ikut juga. 
c. Hubungan Kreativittas Strategi..Pemasaran..Terhadap..Kinerja..Pemasaran 
pada PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten 
Pemalang. 
.Untuk..menguji hipotesis..ketiga digunakan Analisis Kolerasi 
Rank..Spearman... yaitu “terdapat hubungan  Kreativitas Strategi 





Nusantara Di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang”. Berikut.. 





Hasil..Kolerasi Rank...Spearman..Variabel Kreativitas Strategi 













Sig. (2-tailed) . ,022 
N 100 100 
kinerja pemasaran Correlation 
Coefficient 
,229* 1,000 
Sig. (2-tailed) ,022 . 
N 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
.Hasil..perhitungan.. dari.korelasi..Rank Speerman variabel 
kreativitas strategi pemasaran Terhadap kinerja pemasaran Pada PT. 
Rimatek Putra Nusantara Di..Desa..Wanarejan..Utara,...Kabupaten 
Pemalang..dengan..menggunakan..analisis kolerasi rank..spearman..,.Hasil 
yang diperoleh sebagai Koefisien..Korelasi..Sebesar..0,229. Nilai..rs yang 
sesuai dengan 0,229 dalam kaitannya dapat dipahami dengan arah pasar 





Utara..Kabupaten..Pemalang tergolong rendah karena nilai korelasinya 
antara 0,200 dan 0,400. 
Hubungan Kreativitas...strategi pemasaan terhadap...Kinerja 
Pemasaran..Pada PT. Rimatek Putra Nusantara 
Di..Desa..Wanarejan..Utara, Kabupaten..Pemalang memiliki hubungan 
positif artinya apabila Selain efektifitas pemasaran toko Tekstil di desa 
Wanarejan Kabupaten Pemalang utara, kreativitas strategi pemasaran 
Industri Tekstil Di Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang semakin 
meningkat.  
 
2. Uji Signifikan Koefisien..Kolerasi  
..kata "penting" Dalam..bahasa...Inggris..umum memiliki arti..penting. 
Signifikansi..atau...probabilitas...(a)...memberikan....gambaran tentang 
kemungkinan bahwa pencarian akan akurat.  
a. Pentingnya hubungan antara orientasi pasar dan hasil pemasaran di PT. 
Rimatek Putra Nusantara Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang 
menggunakan Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pada Taraf 0,05. 
Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi signifikan (Tabel 16) nilai sig 
sebesar 0,000 < 0,05 memiliki arti terdapat hubungan antara orientasi 
pasar dengan efektivitas pemasaran pada pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang, dapat diterima 
sebagai fakta. 
b.  Pentingnya hubungan antara inovasi produk dan kinerja pemasaran di PT. 





signifikansi..koefisien..korelasi..pada..taraf..0,05...Berdasarkan hasil Uji 
Signifikansi Koefisien Korelasi (Tabel 17), nilai sig adalah 
0,000..<..0,05...Inovasi..Produk memiliki arti mempengaruhi 
Kinerja..Pemasaran. Hipotesis kedua dapat..disimpulkan. memiliki antar 
hubungan.. inovasi produk Dengan kinerja pemasaran di PT. Rimatek 
Putra Nusantara Kabupaten Pemalang. 
c. Pentingnya hubungan antara pengembangan strategi pemasaran dengan 
kinerja pemasaran di PT. Rimatek Putra Nusantara Kabupaten Pemalang 
menggunakan uji signifikansi koefisien korelasi taraf 0,05 Nilai 0,022 < 
0,05 sig dapat diperoleh, sebagian besar sesuai dengan hasil uji koefisien 
korelasi (Tabel 18). Artinya ada pengaruh strategi pemasaran kreatif 
terhadap kinerja pemasaran. Hipotesis ketiga.dapat..disimpulkan..bahwa 
memiliki antar hubungan.. penciptaan strategi pemasaran dengan..kinerja 
pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara Kabupaten Pemalang 
diterima sebagai fakta. 
 
3. Analisis Kolerasi Berganda 
Untuk mengetahui Kinerja Pemasaran PT untuk (secara bersamaan) 
menguji Hbungan..Antara..Orientasi..Pasar,..Inovasi..Produk,..dan kreativitas 
Strategi..Pemasaran. Korelasi berganda digunakan..untuk menghitung korelasi 











Hasil Korelasi Berganda Orientasi..Pasar,..Inovasi..Produk..dan..Kreativitas 
Strategi..Pemasaran..Terhadap..Kinerja..Pemasaran..Pada PT. Rimatek Putra 













Spearman's rho orientasi pasar Correlation 
Coefficient 
1,000 ,493** ,282** ,725** 
Sig. (2-tailed) . ,000 ,004 ,000 
N 100 100 100 100 
inovasi produk Correlation 
Coefficient 
,493** 1,000 ,167 ,493** 
Sig. (2-tailed) ,000 . ,096 ,000 






,282** ,167 1,000 ,229* 
Sig. (2-tailed) ,004 ,096 . ,022 





,725** ,493** ,229* 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,022 . 
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 









R1y ..= 0,725 


























Ry21 = 0,037 
b. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi berganda (R): 
(1 − 𝑟²𝑦12) = (1 − 𝑟²𝑦1 ) (1 − 𝑟²𝑦2 .1) (1-𝑟²𝑦.12) 
Diketahui : 
Ry1 = 0,725 
Ry21 = 0,037 
Ry12 = 0,282 
(1-r2y12) = (1-0,725
2)(1-0,0372)(1-0,2822) 
(1-r2y12) = (1-0,525) (1-0,001) (1-0,921) 
(1-r2y12) = (0,475) (0,999) (0,921) 
(1-r2y12) = 0,437 
r2y12 = (1-0,437) 
r2y12 = 0,563 
Berdasarkan..perhitungan..korelasi...berganda....variabel orientasi 





sama (simultan) terhadap kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang menghasilkan 
angka  korelasi sebesar 0,563. Nilai korelasi berganda 0,563 diartikan 
menandakan adanya hubungan sesama antar variabel orientasi pasar, 
inovasi produk dan kreativitas strategi pemasaran secara bersama-sama 
(simultan) terhadap kinerja pemasaran  PT. Rimatek Putra Nusantara di 
Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang terbilang Sedang karena nilai 
korelasi tersebut ada pada interval koefisien 0,400-0,600. 
4. Uji Signifikan Koefisien Kolerasi..Berganda 
Dalam pengujian uji F dihitung berdsarkan hasil yang didapat dari 
koefisien korelasi berganda, berikut langka-langkanya :   
a. Formulasi..Hipotesis 
Hipotesis..statistik..yang..akan..diuji..dapat diinformasikan : 
Ho : ρ1 =  ρ2  = 0 Artinya....tidak..ada..hubungan...yang...signifikan 
orientasi...pasar,..inovasi..produk..dan...kreativitas 
strategi pemasran  secara bersama-sama terhadap 
kinerja...pemasaran pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di Desa Wanarejan Utara. 
Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠ 0  Artinya ada..hubungan..yang...signifikan...orientasi   
pasar, inovasi produk dan kreativitas strategi 
pemasran  secara bersama-sama terhadap kinerja 
pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara di 
Desa Wanarejan Utara. 





c. Kriteria..Pengujian...Hipotesis  
Ho..diterima..=..Fhitung..<..Ftabel 
Ho..ditolak....=..Fhitung..>..Ftabel 
Kurva..Hasil..Uji Signifikansi Korelasi..Berganda 
 
Daerah diterima    Daerah ditolak 




d. Pengujian Korelasi Berganda  




















Fhitung = 4,038 
Hasilnya..uji..signifikansi koefisien..korelasi...berganda..didapat  
Fhitung..=4,038.Nilai..Fhitung..4,038 kemudian dibandingkan dengan 
Ftabel sebesar = 4,038 Karena Fhitung..>...Ftabel  artinya..ada hubungan 
yang..signifikan..antara orientasi pasar, inovasi produk, dan kreativitas 





pada PT. Rimatek Putra Nusantara di adaesa Wanarejan 
Utara.Kabupaten..Pemalang. Sehingga hipotesis menyatakan bahwa 
“terdapat hubungan signifikan antara orientasi pasar , inovasi produk dan 
kreativitas strategi pemasaran secara bersama-sama terhadap...kinerja 
pemasaran pada  PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara 
Kabupaten Pemalang” terbukti kebenarannya. 
5. Koefisien...Determinasi 
Variabel..bebas dan variabel..terikat..dapat ditentukan dengan cara 
menghitung analisis koefisien determinasi atau pengurangan KD 
(mengkuadratkan koefisien korelasi) dengan begitu besarnya hubungan 




KD..= 0,316 x..100% 
KD..= 31,6 % 
Didapat angka 31,6% koefisien dterminasinya, yang menegaskan 
efektivitas upaya pemasaran PT. Rimatek Putra Nusantara di desa Wanarejan 
utara dapat dijelaskan oleh variabel orientasi pasar, inovasi produk dan 
kreativitas dalam strategi pemasaran. Sisanya 68,4% disebabkan oleh faktor 
lain. 
D. Pembahasan 
Makna penelitian ini memiliki dua makna yaitu makna teoretis dan makna 





ekonomi kegiatan pemasaran, orientasi pasar, inovasi produk, dan strategi 
pemasaran kreatif. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian 
terhadap kinerja pemasaran PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan 
Utara di Kabupaten Pemalang. 
1. Hubungan Orientasi..Pasar..Terhadap..Kinerja..Pemasaran..pada..PT. 
Rimatek Putra Nusantara di Wanarejan Utara , Kabupaten Pemalang 
Terdapat hubungan yang Kuat positif,..signifikan..orientasi..pasar 
terhadap..kinerja..pemasaran..pada..PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa 
Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. Ini..dibuktikan..dengan 
diperolehnya..angka..korelasi..rank..spearman orientasi pasar dengan..kinerja 
pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara di..Desa..Wanarejan..Utara 
Kabupaten..Pemalang..sebesar..0,725 yang..ada.di..interval..a0,600-0,800 
dengan..nilai..signifikansi..0,000. 
Implikasi secara teoritis orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran 
berdasarkan Tjiptono  dan Chandra (2012:23) Orientasi pasar menggunakan 
tiga metrik, termasuk fokus pelanggan, fokus pesaing, dan koordinasi fitur. 
Penelitian..ini menghasilkan sejalan dengan..hasil..penelitian Sukma Bakti 
(2011). Ini adalah bukti hubungan..yang erat, positif..dan bermakna 
antara..orientasi pasar dan..kinerja pemasaran. 
Implikasi secara praktis Dalam studi ini, kami akan menargetkan pasar 
yang mempengaruhi kinerja pemasaran. Dimana Orientasi..pasar mempunyai 
3.dimensi..yaitu..orientasi..pelanggan yang merupakan seberapa besar suatu 
permintaan barang, orientasi pesaing dimana sebagai pelaku usaha mengetahui 





koordinasi antarfungsi yang merupakan gabungan dari kedua orientasi tersebut 
untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan..kinerja..pemasaran. 
2. Hubungan.Inovasi.Produk.Terhadap.Kinerja.Pemasaran.pada..PT. 
Rimatek Putra Nusantara di Wanarejan Utara , Kabupaten Pemalang 
Terdapat hubungan yang cukup novasi produk yang positif dan penting 
dari perspektif kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa 
Wanarejan..Utara..Kabupaten Pemalang, nilai-nilai yang berkorelasi 
rank...spearman inovasi produk dengan..kinerja pemasaran pada PT. Rimatek 
Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang berkisar antara 
0,493 hingga 0,400 hingga 0,600 dengan nilai signifikansi 0,000. 
Implikasi secara teoritis  Mengukur inovasi produk menggunakan tiga 
indikator dari Fernanda (2013:11). Hal ini meliputi inovasi produk, inovasi 
produk, inovasi layanan melalui pengembangan produk, dan inovasi kemasan 
produk dalam hal kinerja pemasaran. Inovasi dan kinerja..pemasaran. 
Implikasi..praktis ini adalah inovasi produk merupakan kunci 
keberhasilan bisnis, perusahaan salon tekstil perlu menerapkan struktur dan 
strategi produksi produk, dan dengan meningkatnya persaingan, Konsumen 
menjadi semakin penting dalam pemilihan produk sarung tenun harus 
melakukan pembaharuan produk, memperbaiki atau pembaharuan pelaanan 
sesuai perkembangan produk,dan pembaharuan kemasan produk. Dari ketiga 
hal tersebut memberi dampak yang bagus secara langsung terhadap kinerja 






3. Hubungan  Kreativitas Strategi Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran 
pada PT. Rimatek Putra Nusantara di Wanarejan Utara , Kabupaten 
Pemalang 
Terdapat hubungan positif,.signifikan..antara..kreativitas..strategi 
pemasaran dengan kinerja..pemasaran PT. Rimatek Putran Nusantara di kota 
Wanarejan Utara di Kabupaten Pemalang. Dapat ditunjukkan dengan 
menemukan korelasi..rank..spearman..antara kreativitas strategi pemasaran ini 
dengan kinerja pemasaran PT. Rimatek Putra Nusantara di desa Wanarejan 
Kabupaten Pemalang  adalah 0,229 dari 0,200 hingga 0,400 dengan nilai 
signifikansi 0,000. 
Dampak teoritis kreativitas dalam strategi pemasaran pada pemasaran 
mencakup dasar-dasar manajemen...untuk..keberhasilan...tujuan...bisnis 
pemasaran di pasar,...Strategi...pemasaran mencakup..keputusan 
pemasaran..dasar, pembaruan..pemasaran, dan misi..pemasaran (Kotlerand 
Keller, 2016: 92). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melani V.A Karindra 
(2018) yang..membuktikan..adanya..hubungan signifikan..antara kreativitas 
strategi pemasaran terhadap..kinerja..pemasaran. 
Implikasi...secara..praktis..ini mengatakan kreativitas strategi 
pemasaran merupakan salah satu keberhasilan PT. Rimatek Putra Nusantara 
di..Desa..Wanarejan..Utara..Kabupaten..Pemalang dimana kreativitas 
strategi..pemasaran harus melakukan pemasaran yang komplek yaitu dengan 
cara iklan, pasang iklan baik media sosial maupun media cetak, pemasaran 
transaksional melalui pemberian harga diskon untuk produk baru, pemasaran 





Pemasaran konten seperti menciptakan serta mendistribusikan konten produk. 
Telemarketing dimana perusahaan bisa berhubungan langsung dengan 
konsumen melalui telekomunikasi.  
4. Hubungan..Orientasi..Pasar,..Inovasi..Produk..dan..Kreativitas..Strategi 
Pemasaran..Terhadap..Kinerja..Pemasaran pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. 
Hubungan...yang...kuat positif dan....signifikan antara Menciptakan 
inovasi..produk dan strategi..pemasaran yang berorientasi pasar dari perspektif 
kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara di..Desa...Wanarejan 
Utara..Kabupaten..Pemalang. Dengan pengambilan beberapa 
nilai..koefisien..korelasi..antaraorientasi pasar, inovasi produk.dan.kreativitas 
dalam strategi..pemasaran..kinerja..pemasaran pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di..Desa..Wanarejan..Utara..Kabupaten Pemalang sebesar 0,563 
dalam kisaran 0,400 hingga 0,600 
Implikasi secara teoritis Hasil pemasaran yang inovatif untuk orientasi 
pasar, strategi produk,..dan..kreativitas dalam strategi..pemasaran ini. 
Berdasarkan Tjiptono dan Chandra (2012:23). Orientasi pasar menggunakan 3 
indikator yang meliputi Berfokus pada pelanggan, berfokus pada persaingan, 
koordinasi antar departemen. Pengukuran variabel inovasi...produk yaitu 
meliputi 3 indikator Pembaruan produk, pembaruan layanan berdasarkan 
pengembangan produk, dan pembaruan paket produk. kreativitas strategi 
pemasaran terhadap kinerja Pemasaran mencakup dasar-dasar pengelolaan 
dalam pencapaian...tujuan bisnis serta pemasaran di pasar yang mengarah 





pembaruan..pemasaran, dan atribusi..pemasaran (Kotlerand Keller, 2016: 92). 
Studi Adijati Utaminingsih (2016) menunjukkan bahwa 
orientasi..pasar,..inovasi..produk...dan strategi pemasaran kreatif 
berpengaruh..signifikan terhadap..kinerja..pemasaran. 
 Implikasi secara praktis Orientasi...Pasar,...Inovasi...Produk...dan 
Kreativitas Strategi Pemasaran terhadap..kinerja..pemasaran pada PT. Rimatek 
Putra Nusantara di..Desa..Wanarejan..Utara..Kabupaten..Pemalang dimana 
dalam upaya peningkatan Orientasi..Pasar,..Inovasi..Produk dan Kreativitas 
Strategi Pemasaran selalu..difaktori dengan peningkatan kinerja pemasaran. 
Orientasi akan memaksimalkan kinerja..pemasaran di PT. Rimatek Putra 
Nusantara di..Desa..Wanarejan..Utara..Kabupaten..Pemalang. Semakin..tinggi 
angka peningkatan..orientasi..pasar..akan..mendorong..terjadinya..inovasi 
produk dan kreativitas strategi..pemasaran..yang..lebih tinggi pula 








Hasill..analisis..dan..pemutakhiran data pembaharuan berikut 
kesimpulannya: 
1. Dengan diperolehnya nilai signifikansi korelasi rank spearman 0,000 < 0,05 ini 
membuktikan bahwa adanya hubungan yang kuat dan positif antara 
orientasi..terhadap kinerja..pemasaran..pada..PT. Rimatek Putra Nusantara di 
Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang.... 
2.  Terperoleh hubungan..yang..cukup dan..positif..antara..inovasi..produk 
terhadap kinerja..pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara di..Desa 
Wanarejan..Utara...Kabupaten...Pemalang. Diperoleh nilai..korelasi..rank 
spearman inovasi produk terhadap..kinerja pemasaran pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di..Desa...Wanarejan...Utara..Kabupaten..Pemalang..dengan..nilai 
signifikansi..0,000<0,05. 
3. Terperoleh hubungan...yang..positif...antara...kreativitas...strategi pemasaran 
terhadap...kinerja...pemasaran pada PT. Rimatek Putra Nusantara di..Desa 
Wanarejan...Utara...Kabupaten...Pemalang..Diperolehnya..nilai..korelasi...rank
spearman kreativitas strategi pemasaran  terhadap..kinerja..pemasaran pada PT. 
Rimatek..Putra..Nusantara..di..Desa..Wanarejan..Utara..Kabupaten..Pemalang..
dengan...nilai..signifikansi..0,022<0,05. 
4.Terperoleh hubungan yang kuat, positif  .Hal tersebut dibuktikan dengan 
diperoleh Orientasi pasar yang sama (bersamaan) dengan..kinerja..pemasaran, 





korelasi rank spearman orientasi..pasar,..inovasi..produk..dan..kreativitas 
strategi..pemasaran..terhadap...kinerja...pemasaran...pada PT. Rimatek Putra 
Nusantara di..Desa..Wanarejan..Utara.Kabupaten..Pemalang 0,563. Di interval 
0,400-0,600..dengan..nilai..signifikans i 0,000 <0,05 
B. Saran 
Berdasarkan..hasil temuan tersebut,..maka rekomendasi yang..dibuat 
oleh..peneliti..adalah..sebagai..berikut: 
1. Bagi..PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara Kabupaten 
Pemalang mempertahankan orientasi pasar agar hubungan antar konsumen 
dengan pelaku bisnis berjalan dengan baik dan menjaga hubungan antar 
pesaing dengan baik juga dengan cara Buat koordinasi pusat antara klien, 
pesaing, dan departemen keberhasilan dalam usaha industri sarung tenun 
goyor. 
2. Bagi PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara Kabupaten 
Pemalang sebaiknya perlu menerapkan pembaharuan inovasi produk sesuai 
perkembangan produk baik motif maupun kemasan produk. Karena secara 
langsung dapat memberikan dampak yang bagus terhadap kinerja 
pemasaran. 
3. Bagi PT. Rimatek Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara Kabupaten 
Pemalang sebaiknya meningkatkan kinerja pemasarannya dengan 
menerapkan kreativitas strategi pemasaran melalui strategi analisis 
probilitas dan analisis produktivitas untuk mengetahui bukti apakah hasil 
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Kepada Yth. Bapak/Ibu 
Pengusaha/Pemilik PT. Rimatek Putra Nusantara 
Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan  Studi jenjang Strata 
Satu (S1)  yang berjudul “Hubungan Orientasi Pasar, Inovasi Produk dan 
Kreativitas Strategi Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran pada PT. Rimatek 
Putra Nusantara di Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang”. Data yang 
diberikan akan digunakan untuk penelitian skripsi pada Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.  
Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya mohon bantuan 
Bapak/Ibu/Saudara untuk bersedia mengisi kuesioner ini sesuai dengan 
keadaan yang dialami dan disarankan. Kami menjamin kerahasiaan informasi 
yang Bapak/Ibu/Saudara berikan. 












No Kuesioner (diisi petugas) :.......................... 
Nama (boleh tidak diisi) :......................... 
Usia     :  a. 21 – 30 tahun 
b. 31 – 40 tahun 
c.  41 – 50 tahun 
d. ˃ 51 tahun 
Jenis Kelamin   :  a. Laki-laki 
   b. Perempuan 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pendapat Anda terhadap pertanyaan-
pertanyaan berikut. 
SS = Sangat setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak setuju 





















No Pertanyaan Jawaban Responden 
SS S N TS STS 
1 Setiap peluncuran produk baru disertai promosi bisa 
meningkatkan keuntungan. 
     
2 Setiap kali barang diproduksi penjualannya laku dan 
terjual. 
     
3 Harga penjualan dalam negeri menghasilkan 
keuntungan. 
     
4 Harga penjualan luar negeri menghasilkan 
keuntungan. 
     
5 Setiap jenis varian sarung memiliki keuntungan yang 
sama. 
     
6 Cara pembuatan sarung dengan metode tradisional 
mempengaruhi kualitas penjualan. 
     
7 Cara pembuatan sarung dengan teknik tradisional 
mempengaruhi kualitas penjualan. 
     
8 Setiap peluncuran produk baru mengalami 
peningkatan penjualan . 
     
9 Setiap peluncuran produk baru mengalami penurunan 
penjualan. 
     
10 Saat pemesanan mengalami penurunan, produksi juga 
mengalami penurunan. 





B. Pernyataan Variabel Orientasi Pasar 
No Pertanyaan Jawaban Responden 
SS S N TS STS 
1 Setiap produk yang diproduksi sesuai dengan 
permintaan pelanggan. 
     
2 Kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan 
harga yang di pasarkan. 
     
3 Produk yang dipasarkan sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan. 
     
4 Kualitas barang memiliki tujuan memberikan 
kepuasaan pada pelanggan. 
     
5 Dalam produksi mengukur kepuasaan pelanggan 
terhadap produk yang dijual. 
     
6 Kualiatas produk bereaksi cepat terhadap  tindakan 
pesaing dalam produk yang dijual. 
     
7 
 
Produksi barang menargetkan peluang dan target 
untuk memenangkan persaingan melalui 
keunggulan yang kompetitif. 
     
8 Dalam memproduksi memperhatikan masukan dari 
pelanggan untuk proses pengembangan produk. 
     
9 Informasi mengenai pelanggan dan produk dibagi 
antar fungsi dalam perusahaan konveksi. 
     
10 ADalam merumuskan strategi, dilakukan 
pembauran antar fungsi dalam perusahaan sarung 
tenun. 











C. Variabel Inovasi Produk 
 No Pertanyaan Jawaban Responden 
SS S N TS STS 
1 Inovasi yang dilakukan dalam produksi sesuai 
kebutuhan konsumen / pelanggan. 
     
2 Produk baru yang dihasilkan selalu inovatif.      
3 Produk baru yang dihasilkan mampu memasuki 
pasar. 
     
4 Sarung yang dihasilkan kualitas barang dan harganya 
sama dengan pesaing. 
     
5 Model produk lama masihdipasarkan.      
6 Peluncuran produk baru sesuai permintaan pasar.      
7 Pemesanan melalui media online bisa dilakukan 
sesuai keinginan pelanggan. 
     
8 
 
Kotak info pelanggan bisa dilakukan melalui media 
online. 
     
9 Dengan cara menginovasi kemasan produk dapat 
mempengaruhi simpatik konsumen dalam membeli 
produk. 
     
10 Perusahaan memiliki identitas atau logo kemasan 
produk sendiri. 











D. Kreativitas Strategi Pemasaran 
No Pertanyaan Jawaban Responden 
SS S N TS STS 
1 Pelayanan yang diberiakan perusahaan sesuai sesuai 
keinginan pelanggan. 
     
2 Pemasaran produk baru dengan harga yang relatif 
murah untuk menarik minat pelanggan. 
     
3 Penjualan dengan sistem pengurangan harga ketika 
pembelian dalam jumlah banyakdapat meningkatkan 
penjualan. 
     
4 Promosi produk dengan harga sedikit menarik 
simpati pelanggan. 
     
5 Dengan pemesanan sedikit nominal harga masih 
sama dengan pemesanan banyak. 
     
6 Ada pemberian harga diskon disetiap akhir tahun.      
7 Ada media promosi untuk memasarakn produk.      
8 Ada sponsor atau iklan untuk setiap peluncuran 
produk baru. 
     
9 Memberikan sedikit potongan harga pada pelanggan 
tetap baik pembelian skala kecil maupun skala besar. 
     
10 Pemesanan pelanggan dapat diproduksi sesuai 
permintaan pelanggan. 











Data uji Validitas Variabel Kinerja Pemasaran (Y) 
R 
No Butir Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 35 
2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 33 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
6 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 35 
7 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 34 
8 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
10 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
12 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
13 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 
14 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 37 
15 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 34 
16 5 2 5 4 4 4 5 4 4 2 39 
17 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
19 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 
23 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 
24 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 32 
25 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
26 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 33 
27 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
28 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 33 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 









Data uji Validitas Variabel Orientasi Pasar (X1) 
R 
No Butir Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 44 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 45 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 34 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 5 2 4 5 5 4 4 4 3 3 39 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
19 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
20 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 34 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 34 
23 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 34 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
25 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 38 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 









Data uji Validitas Variabel Inovasi Produk (X2) 
R 
No Butir Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 47 
2_4_4 4 4 4 4 4 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 44 
5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 41 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 38 
16 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 42 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
19 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 35 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
25 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 
26 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 34 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 









Data uji Validitas Variabel         Kreativitas Strategi Pemasaran (X3) 
R 
No Butir Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 3 5 2 4 2 5 2 4 4 36 
2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 34 
3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 34 
4 5 2 4 2 4 2 5 2 4 5 35 
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
6 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 45 
7 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 36 
8 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
9 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
10 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
11 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
14 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 36 
15 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 37 
16 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 36 
17 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
19 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
24 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 35 
25 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
26 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
27 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
28 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
29 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 









Jawaban Responden Variabel kinerja Pemasaran ( Y ) 
 
R 
 No Butir Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 5 3 3 4 4 5 4 3 38 
2 4 4 2 4 3 3 4 5 5 2 36 
3 3 4 2 4 3 3 5 2 5 4 35 
4 2 5 3 4 3 4 4 2 3 3 33 
5 5 2 4 4 3 4 4 2 3 4 35 
6 3 3 2 5 4 5 3 4 4 4 37 
7 4 3 3 4 5 3 2 4 5 2 35 
8 5 4 2 3 4 4 3 2 4 4 35 
9 4 2 3 4 5 4 2 4 5 3 36 
10 3 4 4 3 3 5 4 2 4 4 36 
11 4 4 2 5 5 3 4 3 3 4 37 
12 5 4 4 3 4 5 3 5 4 4 41 
13 2 5 5 5 4 3 3 2 4 3 36 
14 5 4 2 5 4 3 4 5 2 3 37 
15 4 3 3 5 4 2 4 4 5 3 37 
16 5 4 4 3 4 4 2 5 4 4 39 
17 2 2 5 3 5 4 3 4 3 3 34 
18 5 2 5 4 5 5 3 3 4 4 40 
19 4 3 2 4 5 2 4 4 3 5 36 
20 2 5 3 4 5 3 3 4 3 5 37 
21 5 4 2 4 5 2 4 3 3 4 36 
22 2 4 4 3 3 2 5 3 4 5 35 
23 5 2 4 2 3 4 2 4 3 3 32 
24 3 5 2 3 4 3 4 3 4 4 35 
25 4 3 5 4 4 2 4 4 3 3 36 
26 3 4 2 5 2 4 4 3 2 5 34 
27 4 3 2 4 4 2 5 4 3 3 34 
28 3 3 5 3 4 4 4 4 4 2 36 
29 5 5 2 4 4 3 5 4 2 4 38 
30 5 3 3 4 4 5 4 4 3 4 39 
31 4 5 5 2 2 5 4 4 4 4 39 
32 3 3 4 2 5 4 4 4 3 4 36 
33 4 3 2 5 4 3 4 4 4 3 36 
34 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 38 
35 5 5 1 4 5 2 5 3 4 4 38 





37 3 4 2 4 5 3 2 4 4 3 34 
38 4 3 3 4 4 5 2 4 3 4 36 
39 5 3 4 3 4 4 2 5 5 3 38 
40 4 4 4 3 4 2 5 5 5 2 38 
41 2 4 5 3 3 2 5 4 3 2 33 
42 5 3 4 4 2 5 4 3 3 3 36 
43 2 4 5 2 4 3 2 4 5 2 33 
44 4 3 2 4 5 3 5 2 4 3 35 
45 5 4 2 3 2 4 2 5 5 4 36 
46 4 3 4 4 3 5 4 2 5 3 37 
47 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 37 
48 5 2 4 5 5 4 2 3 4 4 38 
49 4 4 3 4 5 5 2 4 4 4 39 
50 5 5 4 4 2 3 3 4 2 4 36 
51 4 2 4 3 5 4 4 2 5 3 36 
52 3 3 5 4 4 4 5 3 3 4 38 
53 2 4 4 4 4 5 3 3 2 3 34 
54 3 5 2 3 4 3 4 3 4 4 35 
55 5 3 4 3 4 4 3 5 4 3 38 
56 4 4 3 4 2 3 4 5 3 5 37 
57 5 4 1 5 3 5 5 3 4 4 39 
58 4 5 3 4 2 4 5 3 5 3 38 
59 3 2 5 4 3 4 2 4 2 5 34 
60 5 2 5 4 4 4 2 3 3 4 36 
61 3 4 4 2 4 5 5 4 2 4 37 
62 3 4 4 3 3 5 4 2 4 4 36 
63 5 2 4 4 5 3 4 2 4 3 36 
64 3 4 4 4 2 5 3 4 4 2 35 
65 5 5 4 2 2 3 4 4 4 3 36 
66 3 4 4 4 2 5 3 4 2 4 35 
67 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 36 
68 4 3 5 4 3 3 4 5 4 3 38 
69 3 5 4 3 3 4 5 4 3 4 38 
70 2 4 4 3 3 4 5 4 3 4 36 
71 2 2 5 4 4 5 3 5 4 5 39 
72 5 4 2 4 5 3 4 4 3 4 38 
73 4 3 4 3 5 4 5 2 4 4 38 
74 5 5 4 4 2 3 3 4 4 2 36 
75 2 3 5 5 4 3 3 4 4 3 36 
76 4 4 4 4 5 2 2 4 5 4 38 





78 4 3 2 3 4 4 5 4 5 3 37 
79 2 5 4 4 4 3 4 2 2 5 35 
80 4 3 3 5 4 4 2 4 4 2 35 
81 4 4 5 2 5 3 4 3 4 4 38 
82 2 5 3 3 4 3 4 3 4 4 35 
83 5 5 5 5 2 3 2 4 4 5 40 
84 4 3 3 5 4 2 4 4 5 3 37 
85 4 4 4 4 2 3 3 2 5 5 36 
86 4 3 5 3 3 4 4 5 4 3 38 
87 5 3 2 4 5 3 4 3 3 4 36 
88 3 4 2 5 5 4 3 3 4 4 37 
89 5 5 5 4 5 1 4 3 3 4 39 
90 4 3 4 3 5 2 4 3 4 4 36 
91 4 2 3 4 5 4 3 4 4 3 36 
92 5 5 4 4 3 3 2 4 4 2 36 
93 5 2 4 3 4 3 4 4 5 3 37 
94 4 3 4 5 2 3 3 5 4 3 36 
95 5 4 4 3 2 4 2 4 3 4 35 
96 3 4 4 4 5 4 4 2 3 3 36 
97 4 4 2 3 2 2 4 3 3 5 32 
98 2 5 5 2 4 4 3 4 4 5 38 
99 5 2 2 5 4 4 3 4 4 5 38 



























Jawaban Responden Variabel Orientasi Pasar (X1) 
R 
No Butir Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
6 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
7 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 34 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
10 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 34 
11 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 44 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 34 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
17 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 38 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
19 5 2 4 5 5 4 4 3 3 4 39 
20 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 45 
21 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 35 
22 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
24 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
26 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 34 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
29 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
31 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 41 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 40 
33 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 44 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 





38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
39 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
40 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
41 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 
42 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 38 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
45 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 34 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 34 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
51 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 34 
52 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 34 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
58 5 2 4 5 5 4 4 4 3 3 39 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
68 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
69 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 38 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
71 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 34 
72 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 34 
75 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 35 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 





79 5 2 5 5 4 4 3 3 4 4 39 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 34 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
89 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 39 
90 3 4 5 3 4 5 5 4 3 3 39 
91 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 44 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
93 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
96 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
97 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
98 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 33 
99 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 38 





























Jawaban Responden Variabel Inovasi Produk (X2) 
 
R 
No Butir Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 35 
2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 36 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 35 
4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 34 
5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 40 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
8 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
9 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 33 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
13 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 
14 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 37 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
18 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
19 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 45 
22 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 
23 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 39 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
25 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 43 
26 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 38 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
28 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
33 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 





36 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 35 
37 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 34 
38 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 34 
39 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 
40 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 42 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
42 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 41 
43 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 
44 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 37 
45 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 40 
46 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
47 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
48 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42 
49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48 
50 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 
51 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
52 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 44 
53 4 3 4 5 5 4 4 3 3 5 40 
54 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 38 
55 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 35 
56 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 37 
57 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 35 
58 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 35 
59 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 40 
60 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 39 
61 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 35 
62 4 3 5 4 3 5 4 5 3 4 40 
63 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 42 
64 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 40 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
68 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 
69 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
70 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 39 
71 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 39 
72 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 45 
73 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 45 
74 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 
75 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 





77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 
81 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
82 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 36 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
85 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 42 
86 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 38 
87 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 45 
88 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 40 
89 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 41 
90 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
91 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 42 
92 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 39 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
94 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 40 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
97 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
98 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 39 
99 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 40 


























Jawaban Responden Variabel Kreativitas Strategi Pemasaran (X3) 
 
R 
No Butir Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 39 
2 4 4 4   3 3 3 5 3 3 32 
3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 35 
4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 42 
5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 35 
6 3 3 4 5 4 4 3 3 3 5 37 
7 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 
10 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
11 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 33 
12 5 3 4 5 3 3 4 4 3 3 37 
13 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 31 
14 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
15 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 
16 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
17 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
18 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 35 
19 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 38 
20 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
23 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 35 
24 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 36 
25 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 
26 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 
27 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 
28 4 3 2 3 3 2 3 3 5 3 31 
29 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 35 
30 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 
31 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 
32 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 32 
33 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 35 
34 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 
35 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 





37 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 36 
38 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 35 
39 3 5 3 5 3 5 3 4 4 4 39 
40 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 40 
41 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 34 
42 4 3 4   4 3 4 3 4 3 32 
43 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 34 
44 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35 
45 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 31 
46 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 34 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
49 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
51 5 3 2 5 3 4 4 3 4 3 36 
52 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 38 
53 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 33 
54 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
55 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 35 
56 5 4 3 5 4 3 3 5 4 3 39 
57 3 3 3 4 4 5 4 3 2 3 34 
58 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 34 
59 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 33 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
61 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 
62 5 5 3 4 3 3 4 5 4 2 38 
63 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 35 
64 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 34 
65 3 3 5 4 3 2 4 3 4 3 34 
66 4 3 2 4 5 3 4 5 3 3 36 
67 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 35 
68 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 
69 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 
70 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 38 
71 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 35 
72 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 
73 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 36 
74 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 36 
75 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 34 
76 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 33 





78 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 34 
79 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
80 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 
81 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 
82 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 35 
83 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 36 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
87 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 33 
88 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
89 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 38 
90 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 37 
91 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 34 
92 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 35 
93 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35 
94 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 35 
95 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 33 
96 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 40 
97 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 34 
98 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 36 
99 3 4 3 4 2 4 5 5 4 3 37 






Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pemasaran (Y) 
 
Correlations 
 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 total_skor 
item_1 Pearson 
Correlation 
1 ,801** ,715** ,400* ,585** ,589** ,418* ,089 ,401* ,637** ,828** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,029 ,001 ,001 ,022 ,641 ,028 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_2 Pearson 
Correlation 
,801** 1 ,573** ,417* ,590** ,465** ,355 ,011 ,345 ,627** ,765** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,022 ,001 ,010 ,054 ,954 ,062 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_3 Pearson 
Correlation 
,715** ,573** 1 ,363* ,651** ,552** ,257 -,020 ,127 ,560** ,699** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,048 ,000 ,002 ,170 ,918 ,502 ,001 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_4 Pearson 
Correlation 
,400* ,417* ,363* 1 ,291 ,127 ,352 ,306 ,367* ,366* ,607** 
Sig. (2-tailed) ,029 ,022 ,048  ,119 ,504 ,056 ,100 ,046 ,047 ,000 







,585** ,590** ,651** ,291 1 ,582** ,333 -,033 ,429* ,539** ,732** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,119  ,001 ,072 ,862 ,018 ,002 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_6 Pearson 
Correlation 
,589** ,465** ,552** ,127 ,582** 1 ,306 ,108 ,465** ,322 ,653** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,010 ,002 ,504 ,001  ,100 ,570 ,010 ,083 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_7 Pearson 
Correlation 
,418* ,355 ,257 ,352 ,333 ,306 1 ,512** ,521** ,301 ,652** 
Sig. (2-tailed) ,022 ,054 ,170 ,056 ,072 ,100  ,004 ,003 ,106 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_8 Pearson 
Correlation 
,089 ,011 -,020 ,306 -,033 ,108 ,512** 1 ,453* ,215 ,402* 
Sig. (2-tailed) ,641 ,954 ,918 ,100 ,862 ,570 ,004  ,012 ,254 ,028 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_9 Pearson 
Correlation 
,401* ,345 ,127 ,367* ,429* ,465** ,521** ,453* 1 ,403* ,671** 
Sig. (2-tailed) ,028 ,062 ,502 ,046 ,018 ,010 ,003 ,012  ,027 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_10 Pearson 
Correlation 
,637** ,627** ,560** ,366* ,539** ,322 ,301 ,215 ,403* 1 ,738** 





N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
total_skor Pearson 
Correlation 
,828** ,765** ,699** ,607** ,732** ,653** ,652** ,402* ,671** ,738** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,028 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















Hasil Uji Validitas Variabel Orientasi Pasar (X1) 
 
Correlations 
 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 total_skor 
item_1 Pearson 
Correlation 
1 ,012 ,636** ,637** ,637** ,134 ,480** ,549** ,012 ,012 ,516** 
Sig. (2-tailed)  ,952 ,000 ,000 ,000 ,480 ,007 ,002 ,952 ,952 ,003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_2 Pearson 
Correlation 
,012 1 ,480** ,296 ,194 ,216 ,353 ,523** 1,000** 1,000** ,711** 
Sig. (2-tailed) ,952  ,007 ,112 ,304 ,251 ,055 ,003 ,000 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_3 Pearson 
Correlation 
,636** ,480** 1 ,818** ,818** ,438* ,830** ,864** ,480** ,480** ,894** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,007  ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,007 ,007 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_4 Pearson 
Correlation 
,637** ,296 ,818** 1 ,888** ,590** ,818** ,945** ,296 ,296 ,855** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,112 ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 ,112 ,112 ,000 







,637** ,194 ,818** ,888** 1 ,354 ,818** ,826** ,194 ,194 ,762** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,304 ,000 ,000  ,055 ,000 ,000 ,304 ,304 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_6 Pearson 
Correlation 
,134 ,216 ,438* ,590** ,354 1 ,584** ,630** ,216 ,216 ,571** 
Sig. (2-tailed) ,480 ,251 ,016 ,001 ,055  ,001 ,000 ,251 ,251 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_7 Pearson 
Correlation 
,480** ,353 ,830** ,818** ,818** ,584** 1 ,864** ,353 ,353 ,837** 
Sig. (2-tailed) ,007 ,055 ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 ,055 ,055 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_8 Pearson 
Correlation 
,549** ,523** ,864** ,945** ,826** ,630** ,864** 1 ,523** ,523** ,953** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,003 ,003 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_9 Pearson 
Correlation 
,012 1,000** ,480** ,296 ,194 ,216 ,353 ,523** 1 1,000** ,711** 
Sig. (2-tailed) ,952 ,000 ,007 ,112 ,304 ,251 ,055 ,003  ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_10 Pearson 
Correlation 
,012 1,000** ,480** ,296 ,194 ,216 ,353 ,523** 1,000** 1 ,711** 





N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
total_skor Pearson 
Correlation 
,516** ,711** ,894** ,855** ,762** ,571** ,837** ,953** ,711** ,711** 1 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















Hasil Uji Validitas Variabel Inovasi Produk (X2) 
 
Correlations 
 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 total_skor 
item_1 Pearson 
Correlation 
1 ,448* ,552** ,206 ,387* ,206 ,206 ,415* ,415* ,448* ,525** 
Sig. (2-tailed)  ,013 ,002 ,276 ,035 ,276 ,276 ,023 ,023 ,013 ,003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_2 Pearson 
Correlation 
,448* 1 ,812** ,772** ,569** ,459* ,615** ,506** ,506** ,489** ,792** 
Sig. (2-tailed) ,013  ,000 ,000 ,001 ,011 ,000 ,004 ,004 ,006 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_3 Pearson 
Correlation 
,552** ,812** 1 ,758** ,701** ,565** ,565** ,415* ,415* ,392* ,788** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000  ,000 ,000 ,001 ,001 ,023 ,023 ,032 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_4 Pearson 
Correlation 
,206 ,772** ,758** 1 ,801** ,713** ,569** ,464** ,464** ,459* ,812** 
Sig. (2-tailed) ,276 ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 ,010 ,010 ,011 ,000 







,387* ,569** ,701** ,801** 1 ,666** ,396* ,437* ,437* ,422* ,759** 
Sig. (2-tailed) ,035 ,001 ,000 ,000  ,000 ,030 ,016 ,016 ,020 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_6 Pearson 
Correlation 
,206 ,459* ,565** ,713** ,666** 1 ,713** ,619** ,619** ,459* ,792** 
Sig. (2-tailed) ,276 ,011 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_7 Pearson 
Correlation 
,206 ,615** ,565** ,569** ,396* ,713** 1 ,773** ,773** ,615** ,812** 
Sig. (2-tailed) ,276 ,000 ,001 ,001 ,030 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_8 Pearson 
Correlation 
,415* ,506** ,415* ,464** ,437* ,619** ,773** 1 1,000** ,843** ,839** 
Sig. (2-tailed) ,023 ,004 ,023 ,010 ,016 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_9 Pearson 
Correlation 
,415* ,506** ,415* ,464** ,437* ,619** ,773** 1,000** 1 ,843** ,839** 
Sig. (2-tailed) ,023 ,004 ,023 ,010 ,016 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_10 Pearson 
Correlation 
,448* ,489** ,392* ,459* ,422* ,459* ,615** ,843** ,843** 1 ,770** 





N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
total_skor Pearson 
Correlation 
,525** ,792** ,788** ,812** ,759** ,792** ,812** ,839** ,839** ,770** 1 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

















Hasil Uji Validitas Variabel Kreativitas Strategi Pemasaran (X3) 
 
Correlations 
 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 total_skor 
item_1 Pearson 
Correlation 
1 ,068 ,584** -,097 ,531** -,059 ,784** -,059 ,595** ,661** ,610** 
Sig. (2-tailed)  ,720 ,001 ,611 ,003 ,756 ,000 ,756 ,001 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_2 Pearson 
Correlation 
,068 1 ,202 ,670** ,450* ,869** -,025 ,869** ,480** ,277 ,691** 
Sig. (2-tailed) ,720  ,285 ,000 ,013 ,000 ,894 ,000 ,007 ,138 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_3 Pearson 
Correlation 
,584** ,202 1 ,306 ,693** ,080 ,473** ,080 ,705** ,652** ,733** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,285  ,101 ,000 ,675 ,008 ,675 ,000 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_4 Pearson 
Correlation 
-,097 ,670** ,306 1 ,159 ,707** -,144 ,707** ,239 ,098 ,522** 
Sig. (2-tailed) ,611 ,000 ,101  ,400 ,000 ,447 ,000 ,202 ,605 ,003 







,531** ,450* ,693** ,159 1 ,261 ,367* ,261 ,775** ,726** ,782** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,013 ,000 ,400  ,164 ,046 ,164 ,000 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_6 Pearson 
Correlation 
-,059 ,869** ,080 ,707** ,261 1 -,155 1,000** ,417* ,241 ,618** 
Sig. (2-tailed) ,756 ,000 ,675 ,000 ,164  ,414 ,000 ,022 ,199 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_7 Pearson 
Correlation 
,784** -,025 ,473** -,144 ,367* -,155 1 -,155 ,435* ,612** ,486** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,894 ,008 ,447 ,046 ,414  ,414 ,016 ,000 ,006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_8 Pearson 
Correlation 
-,059 ,869** ,080 ,707** ,261 1,000** -,155 1 ,417* ,241 ,618** 
Sig. (2-tailed) ,756 ,000 ,675 ,000 ,164 ,000 ,414  ,022 ,199 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_9 Pearson 
Correlation 
,595** ,480** ,705** ,239 ,775** ,417* ,435* ,417* 1 ,819** ,882** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,007 ,000 ,202 ,000 ,022 ,016 ,022  ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
item_10 Pearson 
Correlation 
,661** ,277 ,652** ,098 ,726** ,241 ,612** ,241 ,819** 1 ,807** 





N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
total_skor Pearson 
Correlation 
,610** ,691** ,733** ,522** ,782** ,618** ,486** ,618** ,882** ,807** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









Hasil Uji Reabilitas Variabel Kinerja Pemasaran (Y) 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
item_1 32,80 21,959 ,772 ,835 
item_2 32,83 22,695 ,694 ,842 
item_3 33,30 23,528 ,620 ,849 
item_4 32,60 23,352 ,484 ,861 
item_5 32,97 22,447 ,644 ,846 
item_6 32,93 23,926 ,566 ,853 
item_7 33,07 23,306 ,549 ,854 
item_8 33,10 25,472 ,262 ,877 
item_9 32,83 23,454 ,580 ,851 










Hasil Uji Reabilitas Variabel Orientasi pasar (X1) 
 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
item_1 35,43 14,392 ,419 ,916 
item_2 35,57 13,082 ,623 ,906 
item_3 35,53 13,154 ,868 ,893 
item_4 35,50 12,672 ,810 ,893 
item_5 35,50 13,086 ,694 ,901 
item_6 35,47 14,051 ,473 ,914 
item_7 35,53 13,361 ,798 ,896 
item_8 35,53 12,464 ,939 ,886 
item_9 35,57 13,082 ,623 ,906 










Hasil Uji Reabilitas Variabel Inovasi Produk 
 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
item_1 35,63 11,206 ,444 ,930 
item_2 35,77 10,116 ,736 ,917 
item_3 35,77 10,530 ,743 ,917 
item_4 35,73 9,857 ,756 ,915 
item_5 35,77 9,909 ,684 ,920 
item_6 35,73 9,926 ,731 ,917 
item_7 35,73 9,857 ,756 ,915 
item_8 35,70 9,941 ,793 ,913 
item_9 35,70 9,941 ,793 ,913 











Hasil Uji Reabilitas Variabel Kreativitas Strategi Pemasaran (X3) 
 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
item_1 30,43 11,633 ,504 ,862 
item_2 31,17 11,661 ,617 ,854 
item_3 30,90 10,576 ,629 ,853 
item_4 31,27 12,064 ,409 ,869 
item_5 30,93 11,168 ,721 ,846 
item_6 31,17 11,661 ,517 ,861 
item_7 30,30 12,286 ,375 ,871 
item_8 31,17 11,661 ,517 ,861 
item_9 30,87 10,395 ,840 ,834 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 orientasi pasar 
kinerja 
pemasaran 
Spearman's rho orientasi pasar Correlation Coefficient 1,000 ,725** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 100 100 
kinerja pemasaran Correlation Coefficient ,725** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 100 100 






































 inovasi produk 
kinerja 
pemasaran 
Spearman's rho inovasi produk Correlation Coefficient 1,000 ,493** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 100 100 
kinerja pemasaran Correlation Coefficient ,493** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 100 100 






























 Lampiran 23 
Hasil Uji Rank Spearman dan Uji Signifikansi Variabel Kreativitas Strategi 















Sig. (2-tailed) . ,022 
N 100 100 
kinerja pemasaran Correlation 
Coefficient 
,229* 1,000 
Sig. (2-tailed) ,022 . 
N 100 100 





























Data Uji Koefisien Korelasi Berganda Variabel Orientasi Pasar, Inovasi Produk 











40 35 39 38 
2 
40 36 32 36 
3 
40 35 35 35 
4 
40 34 42 33 
5 
40 40 35 35 
6 
38 40 37 37 
7 
34 30 32 35 
8 
40 35 40 35 
9 
38 33 33 36 
10 
34 40 38 36 
11 
44 40 33 37 
12 
40 40 37 41 
13 
34 36 31 36 
14 
40 37 38 37 
15 
40 39 35 37 
16 
40 38 35 39 
17 
38 39 36 34 
18 
40 38 35 40 
19 
39 36 38 36 
20 
45 40 38 37 
21 
35 45 40 36 
22 






40 39 35 32 
24 
38 41 36 35 
25 
40 43 36 36 
26 
34 38 36 34 
27 
40 42 34 34 
28 
40 42 31 36 
29 
38 41 35 38 
30 
40 40 35 39 
31 
41 40 33 39 
32 
40 40 32 36 
33 
44 38 35 36 
34 
40 39 32 38 
35 
40 41 34 38 
36 
40 35 34 37 
37 
40 34 36 34 
38 
40 34 35 36 
39 
48 37 39 38 
40 
38 42 40 38 
41 
38 50 34 33 
42 
38 41 32 36 
43 
40 36 34 33 
44 
40 37 35 35 
45 
34 40 31 36 
46 
40 37 34 37 
47 






40 42 39 38 
49 
34 48 38 39 
50 
40 44 31 36 
51 
34 35 36 36 
52 
35 44 38 38 
53 
38 40 33 34 
54 
40 38 31 35 
55 
34 35 35 38 
56 
40 37 39 37 
57 
40 35 34 39 
58 
39 35 34 38 
59 
40 40 33 34 
60 
38 39 40 36 
61 
40 35 33 37 
62 
40 40 38 36 
63 
40 42 35 36 
64 
40 40 34 35 
65 
40 40 34 36 
66 
40 40 36 35 
67 
40 40 35 36 
68 
38 45 34 38 
69 
38 45 35 38 
70 
40 39 38 36 
71 
34 39 35 39 
72 






40 45 36 38 
74 
34 45 36 36 
75 
35 38 34 36 
76 
40 40 33 38 
77 
40 40 36 34 
78 
38 40 34 37 
79 
39 40 35 35 
80 
40 48 36 35 
81 
34 48 36 38 
82 
40 36 35 35 
83 
38 40 36 40 
84 
40 40 30 37 
85 
40 42 40 36 
86 
40 38 41 38 
87 
40 45 33 36 
88 
40 40 37 37 
89 
39 41 38 39 
90 
39 38 37 36 
91 
44 42 34 36 
92 
40 39 35 36 
93 
48 40 35 37 
94 
40 40 35 36 
95 
40 40 33 35 
96 
38 40 40 36 
97 






33 39 36 38 
99 
38 40 37 38 
100 











































Hasil Uji Koefisien Korelasi Berganda dan Uji signifikan Variabel Orientasi 
Pasar, Inovasi Produk dan Kreativitas Strategi Pemasaran Terhadap Kinerja 
Pemasaran 




















1,000 ,493** ,282** ,725** 
Sig. (2-tailed) . ,000 ,004 ,000 





,493** 1,000 ,167 ,493** 
Sig. (2-tailed) ,000 . ,096 ,000 






,282** ,167 1,000 ,229* 
Sig. (2-tailed) ,004 ,096 . ,022 





,725** ,493** ,229* 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,022 . 
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 














R1y  = 0,725 





















Ry21 = 0,037 
b. Mencari nilai Korelasi Berganda (R) dengan menggunakan rumus: 
(1 − 𝑟²𝑦12) = (1 − 𝑟²𝑦1 ) (1 − 𝑟²𝑦2 .1) (1-𝑟²𝑦.12) 
Diketahui : 
Ry1 = 0,725 
Ry21 = 0,037 
Ry12 = 0,282 
(1-r2y12) = (1-0,725
2)(1-0,0372)(1-0,2822) 
(1-r2y12) = (1-0,525) (1-0,001) (1-0,921) 
(1-r2y12) = (0,475) (0,999) (0,921) 
(1-r2y12) = 0,437 
r2y12 = (1-0,437) 
r2y12 = 0,563 
 
  
